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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE ~A GUERRA
PARTE' OFICIAL
REALES ORDENES
SaJísecntarll
BAJAS
Padecido error- en la siguiente real ardcn, publ1cadll.
en el DiAmo OFCIAL nl1m. 223, so reproduce recUfieada.
Excmo. Sr.: SegQn pal'tidpa 11. eóto Mlnlstel'lo d
C&pltán general de la segunda regUln, falleció en. !:l~
villa, el d.fa 2 del actual, el Gener~ de divlsi6n don
Agustln de oascajarea y Pareja, FLscal militar que
era de ese Consejo Suprelm.
De real ordiln lo digo ~ V. E. para su oonoclmil'nto
'7 demás efectal. Dios guarde a V. E. muchos aJ1os.
Madrid 5 de ClCtubre de 1921.
CIJIw.&
s.lor Presidente d~ Consejo Supremo de Guerra. y
Marin&..
SeGore8. Capitá.n general de la_primera región e In-
terventor civil 4e Guerra y _arina y ti Protecto-
rado en _Marruecos. ' .
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista 1a Instancia que cursó V. E. :1
Mte Ministerio con su escrito de 23 de julio QUimo,
promovida por el tenidnte de Infante~a (E. Ro) don
Gregorio GonzfUez Beamu~ en sdplica de que le sean
permutadas dQS cruces de .~ta del Mérito Militar
con dietintivo rojo, que obtuvo segdn reales órdenes
de 26 de abril de 191' Y '22. de eaero de 191~ por
otnla de primera clase de la misma Orden y distinti-
90, el Rey (q. D. g.) ha teaido. a bien acoeder a lo
801kttado, por estar comprendido el recurrente en el
arUc;Q1o 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
.-l onIen de. 30 de diciembre de 1889 (C. 1.. ndme-
relSO). '
De la ele S. 11. lo digo a V. E. para su. COI1Ocimiento
'7 d8mA.l efeeto.. Di08~rde a ·Y. E. muchos dos.
lIadrlcI 6 de octubre de 192L
~A
Seftor Capit6D general ele' 1& tercera regi6n.
• Excmo. Sr.: Vista la Instancia que cursO V. E. a
eñe Ministerio con su escrito de 26 de 'julio tUtimo,
© Ministerio de Defensa
promovida por el alférez de ArtÜlerla ,(E. R.) D. :Bue-
naventura Ballvé Rosa, en stipllca de que·le sea per-
mutada una cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, que obtuvo aeg(ín real orden de lO de
septiembre 'de 1910" por otra de primera clue de la
misma ordeln y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo 80lidtado, por lestar comprendido
el recurrente en el articulo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de dtdembre de
1889 (C. L. ndm. 660).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para BU eonocimienlo
y dem6B efectoL Dioa guarde a V. E. muchos ai\oll.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Sedor Capitán general de la euarta reri<ln.
••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inm~to, en propuesta ex-
troordinaria de ascensos, a los alféreces de InlanteI1a
romprendid08en la siguiente reJpCi6n, qur: principia
('tJn D. Carme10 Trias MaMln y termina, con D. José
Marllnez ~nzá.lez, por contar en su empleo el pla.zo
que determina el articulo sexto del reglamento de 29
de octubre de 1890 (C. L. n(im. 405), hallarse declara-
dos aptos para obtenerlo y existir vacantes de tenieo-
te; debiendo disfrutar eJII. el que se les confiere, la efec-
tividad de 27 de junio tUtimoJ contin,uar en 108 mis- '
llIQS destinos que hoy sirven. ~s asimismo la voluntad
de S. M~, qüe esta. <Usp0sici6n surta. electa! adminis-
trativos a partir ,de la revista del metl de agosto úl-
fillVJ. . .
De real ord(;D lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efecta>. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubl'e -de 1921.
CumVA
S('áores Comaudantes generales de ~e_liUa. ceuta '1
Lara.che.
,8elior Iuterventor civil de Guerra '1 Marina y del Prlr
tectol'ildo en Marruecos.
Belaci6Aqwe Be citA
D. Carmelo Trfas Ifartln, del Grup6 de Fuel'zas Regu-
lares In<Ugenas die Larache, •.
:t Esteban Valls Ochoa, del batallón' d~ Cazadores S~­
gorbe, 12.
:t José Martlnez González, del Tercio de E ltI1lDjet'OS.
M'adrid 6 de octubre de 1921.-eierva.
. '100 8 de octubre de 1921 D.O.aML22S
Circular. Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha ser-
\"ido promover al empleo de alférez de la e$cala de re-
serva a los suboficiales de Intantcrta que figuran en
la sigalente relación, que da principio con D. Luis
Martíncz Vázquez y termina con D. ~'lorencio Cervera
Fernández, por ser 10s más antiguos de. su escala y
estar d(;(;larOO06 aptns para el ascenso, debiendo dis-
frutar en su nucvo empleo, la antigüedad que a cada
uno se le soiiala.
Ce real orden lo di~o a V. E, para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
S<:&r...
•Antigüedad
Cuerpos NOMBRES que se les confiere
Día Mes Arlo
--- --
Re¡ Sevilla, 33 ••. D. luis Martlnez Már
• Jo:¡uM~~t~~~~d~'M~' J sepbre 1921Id. .vergara, 57 • .
rin ., .......... 8 idem. 19d
Id. Tetuán, ~5" •.•• • Julio del Moral Ba-
16 ídem. 1921denes ..••.•...•
Id. Percol, 65 ••••. • Jesús fernándet
idem. 1921Conde, •••..•. · . 29
Id. Oravelinas, 41. • florencio Cervera
Pernández ••••••. 30 idem. 1921
Madrid 6 de (ctubre de 1921.-Cil rv'.
Clroul... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vldo promover al empleo de Iluboficlal di! Infanterla,
en prop~ta ordinaria de ascensos, a los sargentos
que figuran en la &igulente relación, que da principio
con D. Luis Maestre Vidal y tenninacon D. Juan
Góm~z Serrano, por ser los más antlguoIJ de su es-
cala y e,¡tar aRtos para el ascenso, (debiendo disfru-
tar en el que se 1.. confiere, de la antigüedad de 1.0 de
octÜbre a.ctu.al. El al proplo tiempo Ja voluntad de
a M., A¡W!I '1011 ascendidos contind~ deetinadOI en 108
mismos Cuerpos que hoy sirven, bien de plantilla, en
ocasi6n de vacante, o, en otro caao, como supernumera-
rios hasta el definitivo que se lea' aelgne por este
Minista-1o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáe efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
BelDci6n qtl6 se ,-cita
D. Luis 'Mae8tTe VidaÍ. del regimiento Vizcaya, 61.
}) Luia SoIer-Espiamba CánoT&8, del regimiento Car-
tagena, 70.
~ Juan Calero Garcfa, del regimiento Africa, 68.
:t Domingo Martln Vigll, de la zona de Logroilo, 31.
" . Juan Gómez Serrano, del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7.
Madrid 6 de octubre de 1921.-eierva.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido dispo-
, ner que Jos 6olféroces de Infan~rIa cemprt'ndidos en
la sigttiente relacJ6n, que principia ron D. Alfonso
Martinez Matro y termiiIa con D. Angel de la Herránz
Guix, paSen ~stinados al Tercio de Extranjeros, ve-
rificando su incorporación con toda urgencia. .
De rt'al or~n lo digo a V. E. para su ~nocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Señor Alto O:lmisario dc España en Marr~cos.
Señores C-apitán general de la cuarta re!1ii~n, Coman-
dante general de Ccutu e Interventor Civil de GI.:~­
rra y Marina y del ProtEctorado en Marruecos.
Relaci6n rple se cita
D. Alfomo .Martínez Mateo, del regimiento Almansa, 18.
" Manuel Alberni Vilajuana, del regimiento Ceuta,60.
> Angel de la Herránz Guix, del regimiento San
QuintIn, 47..
Madrid 6 de octubre de 192y.-Cierva.
LICENCIAMIENTOS
Padecido error en la siguiente real orden publicada
en el «Diario Oficiab ndm. 224, 'se reproduce recti-
ficada: .
Excmo. Sr.: En vista de.ln propuesta de. Ucencia~ien­
10 que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de 17
del mes próximo pasado, formulada a favor del aUé-
rez de complemento D Manuel Monle6n Aliaga, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el articulo cuarto de la
real orden circu.iar de 27 de dieiembre de 191~ (C. L. nli-
mero 489), el Rey (q. n.. g.) se ha servido disponer <IUe
el expresado oficial cause baja en el Ejército como al-
férez de complemento, conservando el derecho al uso
de uniforme y procedié-n<loSll! por la demarcaci6n de re-
serva de Valencia nl1m. 35 a expedirle la licencia abso-
lu.ta que le corresponde poI' SUtl afi08 de servicio.
,De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de octubre de 1921.
CrnvA
Sefior CapitAn general de la tercera re~i6n.
MATRIMOJHOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
n(ente de Infanterla D. JOlé Fragua. Fernfuldez, con
destino en el regimiento Mallorca ndm. 13, el Rey (que
Dios guarde), deo a(."\ierdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolla Joaquina Guardiola Gi-
ronés. . '
De . real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
. y demás efectos. Dios guJlrde _ V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CInTA
Seiior P):'esidente de} ConilejO Supremo de Guerra y
Marina. '
Señor Capitán general de_l~ tercera región.
.. "
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC1Jil,r. Excma. Sr.: Él Re~ (q.D. g.) se. ba.. ser-
\'100 disponer qoo la. relacrón inserta a. rontinua.ción
de la real orden circuJJ¡.r .de 11 de septiembre pr6xImo
pasado •(D. O. ntim. 202),' concedien40 gratificaciones
de efectividllli a varios jef~ y oficiales de Caballer1a.
se ent~nda rectificada. por lo que respecta al eapitAn
D. J~f(utn Sáii Ga.rcia., con destioo en el. cUllrto re-
gimiento de reserva de di('ha Arma, en el sentido de
que el \-erdadcro nombre de dicho oficial es como que-
da consignarlo, y no el de Francisco, con que aparece
on dicha relación.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conccimiento
~
D.Q.DWn. ns 8 de octubre 'de mi 101
Excmo.' Sr.: Conforme con lo solicitado por el 6ar-
gento del 10.0 regimiento de Artillerfa pe$ada, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlim. 169), Juan
Granados Lama, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eM Conaejo Supremo en 24 del mes pró-
ximo pauda, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con dofiaLuiaa Aacuo LalTOC&.
De real orden lo digo a V. E. para t1U conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos at\os.Madrid 6 de octubre de 1921.
«' Cmru
Sel\or Presidente de' Consejo Supremo d& Guerra y
Marina.
Sefior Capit4n ;eneral de la quinta reel6n..
y demás efectca Dioo guarde 11 V. E. mu-::hos años.
.,,!adrid 6 de octubre de 1921.
Sdin.r...
••
leal6. delrllUerll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaradón de aptitud para el ascenso
hecha por V. E. a favor del teniente coronel y co-
mandante de Artillerfa D. Rosendo Mauriz y MarU-
nez y D. José Tenorio y Muetlas, con destino en las
Comandancias de dkha Arma de Tenerife y Ceuta, res-
pectivamente, por haberse ajustado a lo que determi-
na el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nú-
mero 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs elfeetos. Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de ]921.
CJuyA
Set\ores Capitán general de Canarias y Comandante
general de Ceu tao
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) h'a tenido a bien
confirmar la declara-ción de aptitud para el ascenso
hecha por V. E. a favor de los tenientes coroneles
del Cuerpo de tren D. Vicente Alonso Sanz y D. Ra-
fael Benftez y Benftez, por haberse ajustado a lo que
8etermina el real decreto de 2 de enero de 1919 y real
orden de 28 de octubre de dicho afio (C. L. n(ims. 3
y 416, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmio,.t:;IJ
y dem6a' elfeetos. Dl08 guarde' a V. E. muchos a1\os.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CdtBu
Set\or Caplt6n general de la primera 1'egi6n.
&KPLE08 HONOlU1"ICOI
....
Excmo. Sr.: Vista la inatancla que V. E. curs6 a
este Ministerio en ,20 del mes próximo puado, promo-
vid" por el tfnieDte bonorfflco de ArtUlerfa (E. R.)
D. Antonio Borrell y Carrió, retirado con arre¡lo a
la ley de 8 de enero de 1902 ,(C. L. n<lm,. 26), en .d-
plica de q,ue Be Ql. eonce" et emplilo honorfflco de ca·
pitl\n, el Rar (q. D. g.) M ha aenido acceder a lo 110-
ltcltado por el recurrente, uignAndoee1e en el empleo
que .. le cobflere 1" antigüedad, de 26 de junio (lIti-
mo, eegtln precept1ian lu reales órdenea de 24 de abril '
de 1919 '1 2 de junio del eorriente afio (D. O. nú-
meros 93 y 120, respectivamente)•.
De real orden lo digo a V. E; para BU COMclmler.to
y demAs efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 6 de octubre de 1921. .\
'Sellor Capitin general de la cuarta región.
LICENCIAS
Exémo. Sr.: Conforme con lo solicitado por elGe·
neral de brigada honorario <le Artillena 'D. Rafael Ri-
poli Y Cabrera, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle 'CU8tro mesea de lieoencia pare. evacuar asuntos
propi9S en la IDt.bana (República de Cuba), con arre-
glo a 1.. realea 6rdenes de· 6 de junio de 1906 y 21
de enero de 1920 (C. L. núms. 101 y 25, respectiva-
mente).
De na! orden' lo digo a V. E, para BU eonocinñento
y demAs efectos. DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921. ,
OIaYA
Señor Capitán gene~l <le la tercera regi6n.
Sello~ Intervéntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te( torado en MarllleCos.
© Minist . io de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
ronel de Artillerfa D. LuÍIl del Valle y Aldabalde, en
situación de 'reserva en la primera ~i6n. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle dos mese8 de
lioencia, por asuntos propios, para Suiza y Austria, con
arreglo a las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de 19Q5 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V.· E. muchos
añ06. Madrid 6 de octubre de 1921.
Sel\or CapitAn general de la primera región.
Sefior IntEll'Ventor civil de Guerra y Marina y del Prlr
Protectorado en Marruecos. ..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento mixto de Artillerfa de Ceuta,
acogido a la ley de ~ de junio de 1918 (C. L.núme-
ro 169), lreneo G6mez de Linares Alvillo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 24 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doi\a Josefa CaJ'Iete FernAndez.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y dem4a Ejfectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de 'octubre de 1921.
CInTA
Sel\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
I{ento del regimiento de Artlllerfa a caballo, acogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. rnlm. 169), Grego·
rio GonúJez. VilIorl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con
lo Intormado por ese Consejo Supremo en 24 del mes
pr6ximo puado, se ha servido concederle.. licencia para
contraer mat.rimonio con dot\a Lorenza M~ndez Gonza.·
lez.
Dé real orden lo digo a V. E. Jl'&I"o su conocimiento
y demu efectos. Dios' guarde- a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921;
\ ClaYA
Seftor Prelldent.e del Consejo SlIpreiDo <le Guerra y
Karin.a.
Seller CapltAn ge~ de la priinera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo t1olicitado por el sar-
gento de 1" Comandancia de Artillerfa de Cartagena,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L..núme-
ro 169), Antonio Ruiz Garrlgós, el Rey (q. D.· g.), de
acuerdo con 10 informado por eee eoa.ejo Supremo en
24 del mee pr6ximo pasado, ae ha servido con~er~~
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.
y demás efectoll. Dios guarde' a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones.
r i Sefior InterVentor civil de Guerra y Marina y del Pro-1 tectorado en Marruecos.
un
CIUVA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Setlor Capitá';: general de la tercera regi6n.
licencia para eontraer matrimonio con dona Maria Ote-
ro López. - .
De real orden lo digo a V.· E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre. de 1921.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de ArtiUerla a caballo, acogido a
la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. núm. 169), Angel
SlI.nchez Merino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 24 del mes pro-
ximo pasado, se ha servido concederle licencla para
contraer matrimonio con doña Marta Carlota Arranz
Blanco.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demlts efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoB.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CJDvA
Sefior Presidente del Consejo Supremo Qa Guerra y
Marina.
Seiior Capltll..n general de la primera región.
CíTC1lUlT. Excmo, Sr.: Con objeto de satisfacer las
necesidades sentidas por falta de personal de subal-
ternos del Cuerpo de Ingenier06, y con arreglo a lo
preceptuado en cl apartado l.il 00 le. real orden eieeu-
lár de 27 de diciembre de 1919 (C.L. nGro. (89), el
Rey (q. D. g.) se ha _servido disponer que l~s 22 ofi-
ciales de la Escala de ())mpl€llllento de Ingemeros que
fLguran en la siguiente r-elación, que principia con don
Eduardo Donúnguez RodrlguerL y termina.. con D. Ra-
fael Pérez Malfei, se incorporen a. p'restar servi?io
a los reginúent06 que se designan, verIficando los VIa-
jes l)()r cuenta del Estado, y disfrutando, mien~ras
perro.anezcan en filas, todos 106 devengos correepomhen-
tes a sus empleos..
De real orden lo digo 'll. V. E. para su conocimiento
y demás cfcetOG. Di<»l guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 6 de octtlbre de 1921.
Scfior...
REGLAMENTOS
ClrCMI.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien daponer lea rectificada la real orden de 6 de
agosto tlltlmo (D. O. ntlm. 174), en el sentido de que
el articulo del reglamento de E8Clielal prActicas que se
auprlme es el 11, y no el 14, que en IU IncllO b) del
pArrato primero de la misma, por un error, 118 conslina.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem& efecto.. DiOl guarde a V. E. muchos allo•.
Madrid 6 'de octubre d. 1921.
Setlor...
••
SIda .....
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur.ó· a
este Ministerio en 20 de septiembre pr'6ximo puado,
promovida por el dibujante del material de Ingenieros,
con destino en la Comandancia de Pamplona, D. Jaime
Ruiz MarUnez, en sQpUca de ser admitido, como gracia
especial, a un concurso anunciado por real orden circu-
lar de 20 de juHo 1íltimo (D. O. núm. 161) para cubrir
plazas de maestros de obras militares, sinUenar el re-
quisito que dispone la jnlltru~ciÓl1 séptima de la convo-
catoria, el Rey (q. D. g.) se ha aen>ido desestbnar la
petici6n del interesado.
De real orden lo digó a V. E. pai'a su conocimiento
y demú efectos. Dio& guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
, Seftor CapltAn general de la sexta región.
DESTINOS
Exemo. Sr.: El RetY (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner qW!l. el teniente de Ingenieros (E. R) D. Manuel
Segura Rublra, afecto al segundO batallón de reserva de
Zapadores Minadores, pase &1 primero de igual denomi-
Daci6n. por haber sido trasladado de destino en ~ Cuer-
po de Seguridad, donde presta sus eerviclos.
De réaI ordell lo digo • V. E. para·lht conocimiento
Relaci6n que se clta
Al primer rePm1ento de ZQUOftfl lUDadorel.
Alférez, D. Eduardo .Dominguez y Rildrlguez, de In
primera región.
Alférez, .D. Emilio L6pez y Gón~z de SaInar, de la
primera región.
Alférez, D. Luis Sáez y Snnta Mnrfa do los IUOf:, de'
1'1>. primera región.
Al serundo regimiento de ZapadOI't!l IIln8doree.
Tenient~, D. Ezequl~l de Selgas Mal1n, de In primera
. ~n.
Alférez, D. Enrique Abel1án Hurtado, de la primera
región.
Alférez, D. JUIln Manuel Meana LOpez, de la primera
~n. -
Al tercer regimiento de lapadONl IIJnadol'Mo
Alférez, D. Luis Dlaz de Agu'8do y Artc3ga, de la
primera región.
Alférez, D. Enrique Román J€1V'er, de la primera
región.. .
Alférez, D. Anronio Vidal Moya, de la primera reglón.
Al euaÑ ~Ieuto de laplMloNl JllnadoreS.
Alférez, D. Wuardo Laferet Altdaguirre, de la pri-
tnera ~ión.
Alférez. D. Joaquln Maluqoor N~au, de la primera
región. .
Alférez, D. Juan Sanjuan Perpitlá, de la primera
región.
Al quinto regtm.lento de zapadora JUa8dor:s
Alférez D. José Maria Garcla Lomas y CossJo, de la
. prbnera regi6n. .
Alférez, D. José Sám;bez Pascual, de la prlJJlera
• l'egión.
Alférez, D. Francisoo Infante del Val, de la primera
región.
Al lene ftlPaJeme 4Ie lapadONl K1JIadeft&
Alférez, D. Eduardo Q)rrea Alonso, de la primera
regi6n. .
Alférez. D. Rogelio Madariaga Pérez, de la primera
región.
Alférez, D. Nicolás Villabnga OoWner, de Mallorca.
© Ministerio de Defensa
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Seftar...
solicitada por los que hallAndose dUtinados en, la Pen-
f~sul&, Balearea y Canarias, deseen ocuparla, promo-
Vlendu sus instanclas por conducto de los Inspectore~
o .Jef~ de Sanidad cO~PDl?diente8,que las remitirán
dlrectamente,a este MlDlSterlo, con copias de las hojas
de servicios y de heehos de los Interesados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos lUio••
Madrid 6 de l!eptiembre ~ 1921.
DESTINOS
Teniente.,
gión.
Madrid 6 de octubre de 1921.-clerva.
Al prI.mer ngImleato de FerrvearrUee.
Teniente, D. Joro de Torre Sáenz, de la primera
región.
Teniente, D. Ignacio Bauer Landauer, de la primera
. regi6n.
Alférez, D. José del Castillo FoIachc, de la primera
reg'Í6D.
Al primer res1mlento l1e TeI~r08.
D. HACad Pércz Maftel, de la primera re-
PENSIONES DE' CRUCES
EJ¡Cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cui-s6 a
este 'Ministerio en 8 de junio dltimo, promovida por el
sargento dé Ingenieros Marcelino Aznar Cuartero, con'
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en esa pla.
za, y actualmente en. el sexto regimiento de Zapadores
Minadoretl, en súplica de que 8e 1& conceda la pensión
, de cinco ~etas mensuales, por acwnulacl6n de tres
eruees del Mérito Militar con distintivo rojo, que po-
see, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intervención civil de Guerra y Marina y del Protecto.
I'ado en Marrueeos. ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado por el Interesado, por haIlarlle comprendido en el
arUculo 49 del reglamento de la Orden, aprobado por
real orden circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú'
mero 660). •
De real orden lo digo a V. E. para lIll conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Sellor Comandante general de Ceuta.
Sellores CapitAn Reneral de la octava reglón e Interven-
tor civH de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
-
Excmo. Sr,: Vista la .instancia que V. E, cursó a
~ste Mh;llaterlo en 11 de junio dltlmo, promovida por el
oorero herrador de segunda clase, con destino en la
Comandancia de Ingenieros de esa plaza, Manuel Zamo-
ra Fernández, en so.plica de que se le conceda la peno
si6n de cinco pesetas mensuales por acumulación de tres
cruces del Mérito Militar con dlatf,ntivo rojo, que posee,
el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo Informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorltr
-do en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado por el In~resado, por hallarse comprendido en el
.arUculo 49 ddI reglamento de la Ordll!l, aprobado por
real orden circular de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). '
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
'Sellor Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de Guerra y' Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
• • 1
Sealti f. SanIdad lUIIIIr
CONCURSOS
Cw.t.... Excmo. Sr.: Para proveer con arreglo a
10 que preceptúa el apartado .) de los al't1culos ter-
cero y 13 del real decreto de 21 de mayo próximo pa-
sado (D. O. núm. 113), una pla7.a de ,comandante mé-
dico en el Parque Central de Sanidad ·Militar, que en
breve se producirá, el Rey (q. D. g.). ha tenido a' bien
disponer ea anuncie el correspondiente 'concurso, a fin
de ·que en el término de veinte dlas, a partir de la
fecha de 1& publicaci6n de esta real orden, pueda ser
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los capitanes médicos D. J~ Rosales
Gutiérrez, con destÚlO en el regimiento de Maria Cris-
tina, 27.0 de Caballerfa, y en comisión en el batallón
expedicionario del regimiento de Infantena Cantabria,
39, y D. Juan MarUn Rocha, de la sexta Comandan-
cia de tropas de Sanidad .Militar, actualmente en Me-
lilla, pasen destinados, en comisi6n, a la plaza 'de Me-
lilla, substituyendo en su ausencia a 103 capitanes mé-
dicos D. Cecilio Hemández Gonz~lez, del batall6n ex-
pedicionario del regimiento de Infanterta Guipúzcoa, 53,
y D. 'SalUBtiano MAs Cleriéls, del Consultorio de Re-
yen, respectivamente.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CmlV4
Seiiores Capitanea generales de la primera y sexta re·
giones.
Seflores Comandante general de MeUlla e In terven-
tor civU de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr,: El R~ (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario p,'lmero ~l regimiento Ca-
zadores de Lusitanla, 12.0 de Caballerfa, D. Camilc
Guillén Benedito, pase destinado al sexto regimiento.
de Artillerla ligera; deb~ndo verific.ar. su incorpora-
ci6n, con toda urgencia,. en Melilla,
, De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~1 efectos. Dios .guarde' a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de. octubre qe 1921.
• crERV4
Sefiorea Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones. ,
SeJiores Comadante general de Melilla e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en ~Ia­
rruecos.
Excmo., Sr_: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario segundo del regimiento Ca-
zadores dl!l Villarrobledo, 23.0 de Caballerta, -D. José
Domlnguez AstudilJo, pase.a prestar ~ servicios, en
coml.sión, y sin Ber baja en su destino de plantilla, a
la CompalHa de vlveres de la cuarta Comandancia de
trópas de Intendencia; debiendo verificar ~.u incorpo-
ración, con toda urgencia., en MelUla. •
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimieJIto
y dem" efectos. Dios gt,larde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1921.
C1Dn
'Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones.
Seflore¡s Comandante general de MeJilla e Interventor
, civil de Guerra y Marina y del Pro~toradG en Ma-
rruecOS.
•
DISPONmLES
Circtdar. Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenJdo
a bien disponer que loa capitanes médicoe que figuran
© Ministerio de Defensa
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en la siguiente relaci6n, que emplea. con D. Saturo
nino Giner Ripoll y termina con D. Eduardo Lomo
Godoy, supernumerarios sin sueldo en Jas regiones que
se expresan, pasen a disponibles en J~ ml8Dlas, por
necesiaade8 del servicio, con arreglo a Jo prevenido en
la real orden circular de 22 de' agosto último (D. O. nú-
mero 185).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'í08.
Madrid 6 de octubre de 1921.
1ld.acI6n qu 8e cita
Pri_. reg"",.
D. Saturnino Gíner Ripoll.
:. Fermln Palma Careta.
> EWltaquio González Mu\iQz.
Sea.nd. regl....
D. Miguel Guirao y Gea.
O..t. reg"",.
D. Joaquln Trias Pujol
(Jul.t. .....ÍÓfI.
D. Gonzalo López Rodriguez.
Oftava resión,
D. Elfo Diez Mato.
Tetuíin.
D. Eduardo Lomo G.<>doy.
Madrid 6 de octubre de 1921.-eierva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.:' En vista del cerUficad>:> de reconoci-
illlcntIJ facultativo y de los escritos que V. E. dirigió
Il. csW Ministerio en 26 y 29 de septiembre pr6l1mo
pa,sndD, <lando .cuenba de haber declarado de reemplazo
provisional por enfermo, a patir dti 27 del referido
mes, y con I'<'Bidencia en esa regi6n, eJ l\ubinspector
farmacéutico de segunda clase del Cuerpo de Sani-
d.ad Milit,ar D. Enrique Izq\ÚerOo Yebra, con des-
tino en el Laboratorio Central 00 medicamentos el
Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la determina.-
ción de V. E. oon arreglo a lo prevenido en las reales
órdenes circulares de 5de junio de 1905 y 14 de ene-
ro de 1918 (C. L ntítn. 101 y 19).
De r~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CueRvA
Sefior Capitán general de' la primera región.
Scl'ior Interventor civil de GuelT8. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar veterinarios auxiliares del Ejército a D. Fran-
cisco Marttn Blanco, soldado del regimiento cie Artí-
Uerla a uballo, y a D. Agapito Mamo Ruete, del de
Infanterfa de Arag6n núm. 21, por reunir las conill-
ciones que determina la real ordencir~ular dé 16 üc
febrero de 1918, Y con arreglo a lo dispuesto eh la de
13 de agosto (¡Itimo (D. O. nams. 39 y 179); debiendo
prestar sus servicios (!omo tales veterinarios auxilia-
~, el primero de Jo/' nombrados, en su mismo regi-
miento y el segundo, en el sexto de Artillería ligera.
De real orden lo digo a V. E. para su.conocimiento
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y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos. 'l
Madrid 6 de octubre de 192].
, CmBYA i
Sel'lorea Capitanes generales de la primera, tercela )' ~
quinta regiones. ~
Sel'lores Intendente general militar e Interventor ci~il'
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
•••
s...... JIstldl , lSIallS .enles
APTOS PARA ASCENSO
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servioo decla- "-
ra.r aptoo para el ascenso, cuando por anti~ leco-
n-esponda., al teniente auditor de tercera, D. J\Jsé CerdA
Reig, pOI' retmir las condi~iones que deternlna el ar-
ticulo 6.0 del reglll.IDiCnto de 24 de mayo de 1891 (bJ-
lecci6n Legislativa> nGm, 195), y hallarse comprendido
en la real orden circular de 9 de enero de 1920 (cCo-
lecci6n Legislativa> ntim. 10). ,
De real orden lo digo 'a V. E. para. sU oonocimi~nto
y demé.s electos. Di08 guarde a V. E. muchos aJios.
Madrid 6 de octubre de ]921.
CIDv~
Se!1or Capitán general de la tercera regi6n.
ASCENSOS
Elcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de teniente auditor de segunda, en
propuesta complementaria de aBCeDS08, al de tercera,
D. J06é Cerdá Reig, oon destino en plaza de superior
cll.tegoria en la Auditol1a de C8ll regi6n, por ser el
zMs antiguo de los decllU'a~ apta! para cl ascenso,
asignándosele en el empico que se le oonfiere la antl-
gücdad del día 7 de abl"11 GIUm~ y debiendo ser colo-
cado en la cacala <1e su clnsc inmediatamente después
de D. Valeriano TOITCS L6pez. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M., que el refcrido oficial cQntlntle de
plantilla on BU actual destino.
De real orden ]0 tligo i1 V. E. para su oonocim1cnlo
y demás efectos. Dio.'l guarde a· V. E. muchos lIf!OS.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CmlrVA
Se!1or Capitán general de ]0. tercera regi6n.
senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CREDITOS
01.-1.., Excmo. Sr.: Concedidos por real decreto
de 26 de septiembre pr6ximo pasado, dietado por el
Ministerio de Hacienda (D. O. n(un, 219), dos SlIple-
mento.s de crédito de 13.629.117,87 pesetas y 9.723.468,40
a los capttulos adiciooales de las secciollleS cuarta y la
del presupuesto, 'respectivamente, para eatisfacer las
obltgaciones ~l vestuario y equipo de los cuerpos del
Ejército, pendientes de pago, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver se asigne a cada uno de ellos, de Jos
créditos de referencia, lp cantfdades expresadas en el
estado núm. 1 que a continuaci6n se inserta, haciéndose
la reclamaci6n cOOTeSpondiente en la fonna prevenida en
la 'regla cuarta de la real orden de 3 del mes actual
(D. O. núm. 221), y proceder~n inmediatamente a :Jatis-
'facer a los aereedores las que, como deuda a los mis-
mos, constan en las relaciones remitidas a eate Ministe-
rio, en virtud de la real orden telegrlifica de 2 de agos-
to Clltimo, por construcciones, cuyas actas hubieran sido
aprobadas hasta fin del mes de julio anterior y se re-
fieran precisamente a prendas o efecW6 del vestuario.
equipo y montura, dando cuenta detaUadamente y me-
diante estado que remitirán, ajustado al formlário nú-
mero 2, que también 'se Inserta a continuación, de hll'-
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A~MAS O cueRPOS
Eltado a6a. 1
8e11or...
PRIMERA REGiÓN
iO.664,55·
24.379,46
11.515,46
63.675,00
193.008,29
147.851,00
98153,28
66075,70
85.624,00
173.062,25
66.150,00
236410,20
60.973,01
7:1.808,60
5215,16
18.253,25
24U62,5O
41.436,11
60.773,08
71.680,02
127.956,28
32.847,15
29.973,43
51.444,96
49.787,55
66.108,12
18060,15
36.791,02
}8.558,94
46.C98,15
955.677,52
.-
1.6i8,5O
107.487,00
.218.584,11
53.401,44
8.052,95
37.238,18
260.219,05
234.270,04
51.017,92
10[.130,12
142.347,18
9.150,00
1.238.192,49
Caotld.d aslg.
oada
Pesetas
SEGUNDA REOION
IN,FANTERIA
Regimiento Soria, 9 ••••.•••••• ' •••. , ••...
Idem txtremadura, 15•••••••••.•.••. , •.••
Idem Granada, 34. • •. . .. . • • .. • •.•••..•••
Idem Pavía, 48 •••••••••••.••••••••••.•••
ldem Cádiz, 67 •• • • . • ••• • • • • • •• '•••••••.•
Batallón Cazadores Ronda, 6.° de montaña ••
CABALLERA
Regimiento Cazadores Lusitania, 12 ••••...•
Depósito de recría y doma (1.. zona) .• ••..
• ARTILLERIA
A~AS o cueR,POs
4.0 regimiento ligerO •••.
Idem de pesadá•••••..•••.•••.•••••.••..•
Comandancia de Algeciras ••••••••••••••••
Idcm de Cádiz •••••••••••••••••••••••.•••
SeiUnda Comandancia ••.••••••.••••••..•
INTENDENCIA
TERCERA REOlON
INFANTERIA
Regimiento Princesa, 4 .• : ••. , ..••••.~ •.••
Idem MalJorca, 13 •••••••.•••••••••••..••
Idem Sevilla, 33•••••••.••.•..•••••.•.••••
Idem España, 1¡6 .•••.•..•.••••••••••••••.
Idem Otumba, 49 ..•••••••••.••••••••••••
Idem Vizcaya, 51 ••••••.•.••...•.. • ••••.
Idem Cartagena, 70 ••••••••.•...•••..••••
Idem La Corona, 71 •.•..••.•.•.•••••••..
ARTILlERlA
Comandancia de Carlagena •••.•......•..•
6.°.re~imiento ligero ••••••••.••••.••..•••
TOTAL •••••
INOENIEROS
5.° regimiento de Zapadores minadores .•.•• '
SANIDAD
CUARTA REOION
INFANTERIA
Regimiettto Almansa, 18 •••.••.••..•••.•.•
Idem Navarra, 25. • • . . • • . • • • •• • •••.•••.•
Idem Albuera, 26 ••••.•••••.•••••••••.•••
Ident>Luchana, 28 ...••.••••.•.•••••••••••
Idem San Quintfn, 47 ......•..•.•••.•.•.. ,
Idem Asia, 55 .•••.•...•••••••.•••••.••••
Idem Vergará, 57 •••..••.•••••...•••••..•
Idem Alciotara, 58 •••••••••••••••••••••••
Idem Jaé~z~ ••••.•••.••••••••.••••.•.••
Batallón dores Barcelona, 3 .•••.•.•..•
Idem EstellaI 14 ..Idem Reus, 6 .
ldem Alfonso XlJ, 3.0 montaña .••..••••••
CABALLERIA
Regimiento Dragones Santiag.), 9 •••••.••••
Idem Montesa, 10.••.•••••••.•.••••••••••
Idem Cazadores Tetulin, 11 •••••••••••••••
TOTAL•••••.•••••••
3.· Comandancia •••••..••••••.•.••.•••• ,
SANIDAD
Segunda Coniandancía •••• , •••••.••.•....
18.l8~,6r
49899,65
28.784,72
19.025,95
54754,64
13.396.98
5.637,'24
22.525,97
Pe.da
292013,03
103.846,50
256.227,41
70.886,38
61.299,70
114576,48
98.909,73
160.617,87
17.818,30
97.678,42
137.962,50
220.720,85
268.639,31
177.982,97
94.833,22
412.~43,20
103.316,98
286.898,72
'169.488,60
20.652.28
11.905,50
3.390 791,7J
ARTIllERíA
~ efectuado el pago, expresando en estado aparte,
aJUStado al modelo ntim. 3, la situación de su fondo
de material por fin de septiembre próximo pasado, y
llUevas obligaciones adq,uiridas por dicho concepto de
vestuario, equipo y montura. con nota de· los recursos
de que dispone para atenderlas, teniendo .en cuenta
las diferencias de precio de las primeras puestas y
aumento consignado para aquel fondo en el citado real
decreto.
}~s asimismo la voluntad de S. M., que en lo sucesi·
vo la adquisición de prendas por los Cuerpos esté su-
bordinada a la condición de poder abonarse su impor·
te en un plazo que no exc.eda de nnta dfas de la fe-
cha de su entrega, y que no se apruebe por los Capi·
tanee y Comandantes generales gasto alguno contra los
fondos de material que no eeté autorizado reglamenta.-
riamente o en virtud de real orden expresa para cada
caso.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem68 efectos. Dios gnarde a V. E. mu.chos alios. /
Madrid. 6 de octubre de 1921.
INFANTERíA
Regimiento Inmemorial del Rey, 1..•••••.••
Idem Saboya, 6 . . . ••. •• . .
Idell1 Casti lIa, 16. • •• • •• • ••••••••••..••••
ldem Asturias, 31 .
Idem Le6ñ, 38•. " ..••••••.•••'. • •••••.•.•
Idem Covadonga, 40 .
Idem Oravelinas, 41 •••••.•.••••••••••.•••
Idem Vad Ras, 50 .
Bata1l6n de ln;trucci6n.••..••••••••.•• .- .•.
Secciones de Ordenanzas M.O de la O.·......
. CABALLl!RfA
Rqlmiento Lanceros Reina, 2 •••••••.•••.•
Idem Cazadores VilJarrobledo, 23 •••.••••••
Idem'Marfa Cristina, 7:1 •.•.•.•••••.•••••••
Orupo de i..trucci6n .
Cantidad ali-
nada .
INTENDENClA
TOTAL ••••.•••••••••••••
~ANIDAD
l.er reeimiento li¡ero 11 •••••••••••••••••••
2.0 idem.•.•••••.•.••.•. , .
12.- ídem.••••••••••.•.•.••..••.•........
l.er regimiento pesada ••.•• : ..•••.••••.•••
2.0 idem..••••••••••..••••.•• : .••••••••
Comisi6n Central de remonta .
Escuela ,de tiro (l.· secci6n) .
INOENlEROS
2.o regimiento de Zapadores minadores ••.••
Regimiento de Telégrafos .
Tropas de aeronáutica ...••••••••.••••..••
Centro elcctrotknico ..••.•..••••.•••..••.
Batallón de radiotelegrafía ......•••.•.•..••
1.- ClJmandancia •••••••••.• o •••••••••••••
1.- Comandancia••••••••.••••••••••••••••
TROPAS ESPECIALES
fsc.ue1a Superior de Ouerra .•...•••..••.••
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t;~·:-7;.-··--:--·-::·_··,:::~· ":_.. --~'-C..:..~.A"7 . I
- --- - Calidad ui¡·
ARMAS O .CUERPOS nada
~bs
........,.:.; ..... ¿ator.• .I.11~¡j"'c,:.... ;"
ARTIllERlA
7.- regimiento de pesada•••.•••••••••.••.•
Comandancia de Barcelona ••••••..•••••••
INOENIEROS
4.0 regimiento de Zapadores minadores .•.••
Brigada Topográfica ••.•.....• ~ ••••••••••
SANIDAD
4.- Comandancia••.••...••••.•.•••••.••..
TOTAL .
QUINTA REOION
INFANTfRIA
Regimiento Infante, 5 ••••••••••.•.••.....•
Idem OaJicia, 19 ••••••.•.••••••••••••••••
Jdem Oerona, 22 •.••..•.. ; •..•••••.••.•.•
Idem Tduán', 45 •••••.••• '..•••••••••••.••
ldem VaUadolid,.74 .
CABALLERIA
Regimiento Lanceros Rey, l .............•.
ARTILLERIA
9.0 r(gimiento ligero •..••••....•..•••••..
INOENIEROS
Academia•.. I • t ••••••• ". , ••••••••••••••••
INTENDENCIA
5.- Comandancia•..••.••.•....•.•.••••..
TOTAL •••• ~ ••••••• "••
. SEXTA REOION
lNfANTERIA
Rqimlento Sicilla, 7••••...... , ••.••••••.
Jdem América, 14.•••••.••••••.••••.••••.•
lliem Valencia, 23 '" .
Idem Bailén, 24 " .•.••••.•.•••••
Idem Cuena, 27..••••.•..•••..••••.....••
ldem Constitución, 29 .
Idem Lealtad, 30 .••.•• ,. .. .•.••.•.•.•••••
Idem Canttbria, 39. .. ..•.........•...••.•
Idem Oarellano. 43 .
Idem 51n Marcial, 44 .
Idem Anda'ud., 52. ••.••••..•• • •.•••••.•
Idem Ouipúzcoa, 53 .
Idem Ordenes Militares, 71 .. '" ..
CABALLERIA
Regimiento Lanceros Borbón, 4 ••.•••••••••
rdem Españ~ 7.•••••••..•.•••.•...•..•••.
Rtgimiento uzadores Alm.asa, 13 •.•••••••
Idem Alfons:> XIII, 24...••.••••••••.••••••
ARTIUERiA
12.° Regimitnto pesada. ••..••••••.•.••••.•
INGENIEROS
1.er regimiento de Zapadores.•.••••••••.••• "
TOTAL••••••••••
SEPTIMA REOION
lNFANTUIA
Regimien to I!abel 1', 32 .
Idrm Toledo, 35 •.•••••••.•••••.•••••••••
lden(Segovi., 75 ; •.• ; .
Idem La Vicloj" 76 .
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55.528,54
20.820;00
177.011,25
'1:1.140,00
971,64
1.630.890,64
J08.912,5O
143.218,75
J73.375,77
1.323,80
175033,94
100.540,45
32.99i},45
31.368,66
9.619,80
776.393,12
22'.589,68
117.405,91
121.248,30
69.031,16
72.401,77
62.233,40
86.975,00
144.825,22
94.263,47
114.7~,36
186.724,20
220.784,00
346.712,J2
120.745,50
22.553,63
38.500,00
58250,(.0
20.749,43
162.952,16
2283.705,31
»
89.041,85
129.851,35
231.602,35 '
ARMAS O CUERPOS
CABALLERIA
Regimiento Lanceros ramesio, 5•••••••••••
Academia •••..•••••••••••• ~ .••.......• , .
ARTlllERlA
R~imientode Posición •••••.••••••.•••.••
14. regimiento pesada •.••••..•••.••..•••
Academia •••••••••••.•.•.••..••.•.••• ~ ••
- INTfNQENCIA
Academia ••••••.••••. '" ., •. t' ., ••••••••
TOTAL•••••••• : •••••
OCTAVA REOlÓN
INFANTERIA
Regimiento Zamora, 8..•••.•••••••..••••••
ldem Burgos, 36.•.••.••.•.•.••••••••••••.
Id(nf Murcia, 37. • •••...•..•.•.•••....•..
Idem Isabel la Católica, 54...••••.•••••••••
Idem El Ferrol, 65 ..• '. • . • • . • • . • • . • . •. . •••
ldem Tarragona, 78.. • • • • • . • . . . . . • • . . • • • •• •
CABALLERIA
Regimiento Cazadores Galicia, 25 .•••••••••
ARTIlLERIA
15.0 Regimiento ligero•.••••...•....••...•
3." fdem de montaña•...•.•..•...••••...•
Comandancia de El ferrol. .••.••.••.•••••.
lNOEN:EROS
6.° Regimiento de Zapadores .
INTeNDENCIA
8.· Comandancia .•••.•••.•........•...•.•
SANIDAD
8.• Comandancia •••••.•.•••. t ••••••••••••
TOTAL. '" ••••• , ••••
BALtARES
INFANTERIA
Regimiento Palma, 61 ••••••••••.•.•••••.••
Idem Inca, 62 .........••...•.••••. , ••••••
Idem Mahón, 63. • •.••••.•••.•••.••••••••
ARTILLERIA
Comandancia de Menorca••••••••••••••...
INOENIEROS
OIUpO de Menorca ! .
TOTAL•••••••••••.•
CANARIAS
INFANTERíA
Regimiento Tenerifc:, 64 .
Jdem Las Palmas, 60:. • • .• • •..••.••••••••
Batallón Cazadores la Palma, 20 • • • . • .• ••
Idem {d. OOlDera Hierro, 23 .•••.••••.••...
INOENIEROS
Orupo de Tenenfe •.••••.•.....•... , •.••
Idem de Oran Canaria. , .
TOTAL••••••••.•. 11 •••
Cutlclad..-
nada
44.564,00
6.253,()IJ
16.845,23
20.488,20
15.651,58 .
1770/»
556.067,65
71.850,91
1f5.756,52
58579,00
135.593,70
143.317,24
88.020,57
101.M5,67
38.888,98
12.556,«
30.320,00
79.378,10
51090,16
17.252,27
944.259,51
lOl.682,(M
219.291,8'1
30.382,88
14.667,43
11348,91
380.373,13
34.499,07
97.950,05
31.867,75
9.291,23
4.793.00
4.671,93
183.073,03
330.135,74 INGENIEROS
541.516,70 -
34,036 20 Comandaneia de Melilla. •••••••.•..•••••••
210.427,50 INTENDENCIA146.848,75
:l38.VH,60 Comandancia de Melilla. ..
63.004,:
383.~37,!
292.707,:
187
167.525,1
250000,:
7.046,1
271.420,1
189.663,'
333.694,:
1.667.399;
180.702,·
419.725,:
- 294.956,1
393.292,1
301.511,1
335.200,1
ARTILLERIA
INOENIEROS
AIUIAS o CUERPOS
Comandancia de L.rache. •••••••••..•• , •••
Comandancia de larache..•.••••••.•••••.•
COMANDANCIA GENERAL DE LARACRE
iNFANTERIA
Bata1l6n Cazadores Cataluña, I •••.••••••••
Idem {d. Tarifa, 5. , ••••• , ..•...•...••••.•.
Idem {d. Figueras.r..6. . • • • • . . . • . • ••. • •..•.
Idem {d. Ciudad Kodoiro, 7 .
Idem {d. Las Navas, 10•.••..••••••••••••••
Idem íd. Chic1an., 17 •••••.•..•••.••••••.•
CABALLERIA'
Regimiento <!:azadores Taxdir, 29.. .. • .••••
Remonta de Larache.•..••..••............
TROPAS ESpeCIALES
Fuerzas regulares indlgenas de Melilla. .•••.•
Polida indlgena de MeJilla •••• 'e' .••••••••••
TOTAL••••••••••••
ARTILLERIA
Comandancia de Melilla. •••.•••.••.•••••.•
8.126,35
40.002,36
-
Pesetas
:263.981,45
184.609,22
343.030,94
424.225,62
419.207,35
1C 1.217,25
381. 531 ,5')
149.638,86
3.816.549,39
taatidad ..IC·
Dada
TOTAL. ti ••••••• , •••
ARII'" o CUERPOS
D O.a6m.225
Comandancia Ceuta..•..•.•.•...•.••.•.••
SANIDAD
Compañía mixta Tetuán •..••..••..•••...•
TROPAS ESPECIALES
Tercio de Extranjeros...•....•.....•......
Fuerzas rellulares indfgenas de Tetuán •.•...
Idem Id. de Ceuta.•.•••.•••••....•••..•••
PoUda indígena de Ceuta •••••••.•..•..•••
INGENIEROS
Tropas Comandancia Ceuta ..•.•. , ..•..•••
INTENDE~CIA
COMANDANCIA OENERAL DE CEUTA
INfANTER(A
R~ento Ceuta, 60.•..••••.•.••.•..••
ldenl Serrallo, 69.. • . • . . • . • . • • . •• . .
Batallón Cazadores Madrid, 2 ..•.••••••••••
ldem (d. Barbastro, 4 ••••• . •.•..•••.••.•
Idem (d. Llerena, 11 ••••..•..••.••••••••.•
Idem (d. Talavera, 18 ••••• ; ~ •••
CABAlLERIA
Regimiento Cazadores Vitoria, 28..•.•.••••.
ARTiLLERIA
Regimiento mixto de Ceuta .••.•..•..•••.••
Comandancia de Ceuta•.••••.....•.•.••••
C:OMANDANCIA OENERAL DE tELILLA
INFANTERIA
Regimiento ~an Fernando, 11 •••••.. ; • I •••
Idem Cerii\olaJ 42. • • • • • • • • • • .• • •••••••••Idem Melilla, :>9•••••••••••••••••••••• : •••
Idc.ra Africa, "'68 ~ • • • . • • •• • • •• • • • • •• • •••••
Brfgada disciplinaria••.•....•.•.• , .•.•••••
CABALLERIA
Re¡imiento Cazadores Alcántara •• , ••••••••
INTENDENCIA
Comandancia de Larache.•••••••..•••.•.•..•
34.000,00 SANIDAD MILITAR
266.38J,82 C d' d'L h41.557,75 loman anaa e arac e .
228.373,81 I TROPAS ESPECIALES
'- 2.895,83 I
'. f Fuerzas regulares indígenas de Laracht••••••
Polida indígena tle Larache..•••••.••.••.••
47.592,05 ~ TOTAL ••••• , •• , •••
279.600,:
77.120.!
588.348,·
111.150,1
3.893.620,:
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REOlMlENTO DE. .••••••••••••••.•••..
8 de octubre de 1021 D. O. a6m. 2:5"
&lado _'.ero 2.
RELACION de las prendas y efectos de vestuaño, equipo y montura reglamentarios que han sido pagados a constructores,
con las cantidades asignadas por R. O. de é de octubre de 1921 (D. O. núm.•.•••• ) y las cuales figuraban en actas aproba-
das antes de 31 de Julio del mismo año. .
.. f~~ha de la aprobación d~1 adaNúmero TOTAL
- de pr~ndas en q~ Ileuran las pr~ndas o Valor d~ UDLelectos pagados.
Oases de prendas_ o efectos (1) adquiridas y Nombre de los proveedores.
. pagadas. Dra. Mes. Afto. "'~~tas. CIs. ~'I~- .
Sumtl .•••.• ..
Cantidad rtcibida.. •••....•••••
Impo:ta eat 1 reladóll 1.. figuradas ••• , •••• ,. pesetas •••••• t~ntim)s, cantidad eatisf~cba.
•••.. .. .. de de 1921.
V.O B.O
El prlm~r Jefe,
(i'lf1l12 del Mayor.)
(1) S611, le Inch&lrln 181 prtndu de "utuarlo, equipo y mcintura, lInleo cODc~plo para cuyo pago le ha concedido el cr~dito.
NOTA: SI a1gunol conltrudoru hlcl~ran deteuento por pronto pago, le conllgnar' en nota la cantidad corr~lpondleale, reinte¡rindote a la
HacIenda, con aplicaciÓn al capitulo 4.' adicional, articule blco,lol cu~rpos de la Secclón 4.', yal capitulo '2,' a~lonal,articulo 6nlCO,I0I de la SecciÓn 11- -
E8ta4o •••. S.
REOIMIENTO DE ••••••.••••.•.••.••••
RELACIÓN de las prendas y efectos que, liendo reglamentaria su adquisición por el fondo de material, están comprometidas
por actas aprobadas basta fi.l de septiembre t1ltimo, y se hallan pendientes d.: pago.
- I'ECHA PRECIO IMPORTeCLASES NOMBRES de dela aprobadóD del ada cada uno TOTALDI! .... DI!
PItI!HOAS O EnerOS LOS CONSlltUcrORES
PtaS.Día Mes AtIo Cts. Ptas. Ctl.
- -
(1)
-
V.' B.'
El ptlmer Jefe,
..•............•... ~ •• de ..............• '.' .. de 1921.
, El II •••• Mayor,
(1) En esta casilla figurarán todas las prendas o efectes que, siendo reglamentaria su adquisición p/?r ~ fondo de mater ia
aunque no sein de vestuaño, equipo y montura se ballaban comprendidos en aelas anteriores a fin de Jubo, 'y todas las com-
prendidas en actas aprobadas basta fin de septiembre último.
Madrid 6 de octubre de 1921.-Cierva.
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8 de octubre de lenl• 116m. 225
Cirotdar Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la Intervenci6n civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en MaITuecos, se ha
se~ disponer, que para la reclamación y abono del
socorro de una pcset:a diaria a los paisanos pobres, de-
tenidos o p1'eS06 en ]06 EstablecimIentos militares por
la jurisdicción de Guerra, a que se refiere la real or-
den clrc\&lar de 31 de marzo de 1920 (C. L. nt1m. 152),
Onicamenoo es neeesariQ el acuerdo <re la. ~utoridad j\lr"
dicial de la regi6n o distrito, la que dictará la !'eS(}-
lucl6n que proceda, previa oertifiCl}Ci6n que en cada
caso le remIta la autoridad o Juez militar, a cUlYa
disposici6n se halle el deOOnido o preso, en la cual
certificación ha de constar el Dtímero de SQCOITOS de-
vengadao, haciéndose la correspondiente liquidaci6n y
pago en la forma reglamentaria con cargo al ca.pltulo
10, articulo 4nico de la seccl6n cuarta del presupues-
to, si Se trata de JA P~nlnsula, Baleares y Canarias, o
'al caJ>,ftUl1o octavo, art1culo (inioo de la secci6n 13, si
. de Atrica. .
De~ omen 11) digo a V. E. para su conocimiento
y demis efecros. DIos guard7a E.. muchos a!l0€.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIDn
SeG<r_.
•••
leed" .lllSIncdh~ lecllt"ntl , C"I
...
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncN promovida por dolia
, Purificaci6n Hcvia Azpiri, domiclliil.da en Oviedo, viu:-
da del comisario de Guerra D. León González Berjano,
fallecido a consecuencia de enlermedad adQuirida en
le. Isla dc Cuba, en s1lpUca de que a BU hfjo D. Ra-
rn6n González llevia se le concedan los benctlcl08 quc
la leglslaci6n vigente otorga para el Ingreso y perma-
nencia cn las Acn.demlas míIíta~, como huérfano de
IIllUtar muerto a consecuencia de enfermedad adquJ.ri-
da en la Isla de Cuba, el Rey (q.. D. g.), do acuerdo
con lo infornunlo por 01 Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 de septiembre próximo pasado, se ha
servido desestimar 1'a peticl6n de 111 recurrente, con
arre~lo a 10 que prcceptQa el real dccreln de 21 de·
ag08to de 19Q9 (G. L. nCim. 174) en su arUculo 3.°
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efoctos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Se!lor eapitán general de la octa'WI. reg16n.
8eftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Rogelio Torres Vizoso, domiciliado en Madrid, calle de
Luisa FerIl'8.nda, 14, padre del teniente de Inlanterla
del Tercio de Extranjeros, fallecido en Africa, don
Manuel Torres Menéndez, en stiplica de que a sus
hijos D. Marcial, alumno de la Academia de lnfan-
terta, y D. Antonio, se les concedan los benefic.il.ls que
la lcgislillción vigente <t.orga para el ingreso Y perma-
nencia en las Academias militares, C(WIl() herrnanoo de
militar muerto en acción de guerra, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo oon lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 de septiembre
pr6xÍlm pasado, se ha servido aceOOer a la petici6n
del recurrente, con arreglo a lo que preceptOa· el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nl1m. 174), como
comprendioo en el articulo 1.0 del real decreto de 19
de agosto de 1914 (O. L. nt1m. 151).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimientxl
:v demás electos. Diós guarde a V. E. much<iS aftQs.
Madrid 6 de octubre de 1921.
ClDVA
Se60r Capité.n general de la primera región.
Sellor Presidente déi ConseJo Supremo de Guerra y
. XarlnL
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·INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista dC1 expediente instruIdo cn·
la Capitanta gener<al de Baleares a instancia del sol-
dado de la Coman.d.a.ncia de Artiller1a de Mallorca,.
Lorenzo Solivcl1&; y Nadal, en juetificación de su de-
recho a ingreso en ese Cuerpo; y resultando compro-
bado que el dIa 2. de agosto de 1920, y. al introducir
en la recámara de una pieza el saquete de pólvora con,
ocasión de hacer su bateI1a salvas de ¡;aludo a un bu-
que de guerra itallano, se int1am6 aquélla producién-
dole la erpJosión la pérdida total de los dedos pulgar
e fndire de la mano derecha, y la mutilaci6n de los
demás de la' misma mano que quedaron atrofiados e
inservibles, por cuyo motivo fué declaraOO in6til para
el servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso en In-
válid06, una vez que la inutilidad que presenta es-
permanente e il.'TOOledia.ble y está incluida en el ar-
ticulo 5.0 del capttu10 segundo y en el mismo articulo
del capitulo tercero del cuadro de inuW1.dades ftsicas
para ingnm en I nv'lld08, de 8 de marzo de 1877"
(O. L. ntlm. 88), y en tal virtud resulta comprendld&
en el arUeulo 2.0 del real decretx> de 6 de febrero de·
1906 (C. L. nQm. 22).
De real orden 10 di~ a V. E. P&nJ, su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchce aftos.
Madrid 6 de octubre de 1921•
ClpVA
Selior Comandante Plneral de! Cuerpo Y Cua.rtel de
InvlIlid08.
Se!lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Malina, Caplté.n general de Baleares e Interventor
civil de Guerra y Marina y diel Protectorado en Ma-
rruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el erpcdiente que V. E. curs6 8
este Ministerio en 15 del m€ll pr6x1Dlo pasado, ins-
truidD con motivo de haber alegado, ~mo ~b1"li'afinldu
después del Ingreso en caja, el soldado Lorenzo Rulz
AlJoola la. excepción del servicio que sefillla el Cl190
segundo dc>l arUcu1n 89 de La ley de' reclutamiento; Y
apareciendo oomprobada3 todtwl los requisita;¡ que se exi-
~en para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey (que
D108 guarde), de conformidad con lo acordado por In
eom.tslón muta de reclutamiento de la provincia de
Alicante, se ha servido declarar exceptuado del ser-
vicio en filas al interesado, corno com¡predido en el
caso y articulo citados y en el 93 de la referida ley.
De real orden ]r., digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. muches alias.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIDVA
Sefior Capitá.n general de la cuarta región.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 17 del mes pr6rimo pasado, instrui-
do con rootivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del Ingren en caja, el soldado Victor Torres Acei-
tuno la excepci6n del servicio militar activo compren-
dida en el caso segundo del artículo a9 de la ley de'
reclutamiento; y resultando que la citada excepción la
expuso el interesado an el acto de la clasificaci6n y
declaraci6n de soldad06 del reemplazo a que pertenece,
siéndole desestilDlll.da" sin que desde entonces· haya OClr
rrido ci,rcunstancla alguna que le coloque dentro de
las prescripciones del articulo 93 de la le:r indicada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ca-
mlsi6n mixta de recluta.o:rlento de la provincia de Cá-
ccres, se ha se!"Vido desestimar la excepción de re-
ferencia, por no tener caH.cter de sobrevenida despuéS
del ingreso en caja. .
De ~ orden lo digl> ll. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
:Madrid 6 de octubre de 1921.
Cl!:BVA
Seliar Capitán geneJ:a1 de la séptima regi6n•
8 de octubre de 1921
.
Sel'Dlf) Sr.: Visto el expediente que V. A. R. cursó a
-€Sta Ministerio en 22 del mes próximo pasado, fnstruí-
·do con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado Antonio Gil CoIT~
les la excepción del servicio militar activo, comprendida
.en el caso primero del artículo 89 de la ley de reclu-
tan\iento; y no habiéndooe jQ3tificado debidamente en
el expediente citado la pobreza en sentido legal del
,padre del interesado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la. Com.illl.ón mixta de reclutamiento
ode lapnwincia de Cádiz, se' ha. servido desestimar la
excepci6n de referencia.
Qe real orden lo digo a V. A. R. para. su conoci-
mienfu '1 demás efectos. Dios gua.rde '8. V. A. R. mu-
dIOS aftos. Madrid 6 de octubre de 1921.
Sefior Capitán general de la .sexta región.
beneficios del Capítulo XX de la ley de reclutamiento
y se le permita examinarse de las asignaturas en que
resultó reprobado y se le conceda ingresar en 'el volun-
tariado de un afio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la. petición del ·recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimienlb
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much<Jl anos.
Madrid 6 de octubre de 1921.
D. O. ntm. 225
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CIERVA
. 'señor Capitán general de la segunda región.
. Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6·:1.
~~te Ministerio en 15 del mes próximo pasado, instru1-
~o con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, ('1 soldado José Castan Chioot
la excepción del servicio militar activo, comprendida
en el caso primero del artícudo 89 de la ley de re.clu-
tamiento;. y. consi.derando que, según el artículo 100 del·
-reglamento de la citada ley, no se consideran compren-
didas en el 93 de la misma las excepdr.mes fundadas
en la ausellcla de personas .de la familia del mozo,
'CullJldo los diez afios de esta ausencia se cumplan des-
p~ <!.c su ingreso en caja, el Rey (q. D. g.), 00 acuer.
do con lo propuesto por la Comisi<ln mixta de rocluta·
miento de la provincia de Huesca, se ha servido des-
cstimer 111 excepc16n de referencia.
Do real orden 11:> uigo a. V. E. para su conocinúento
y demás efectc6. Dios guarde a V. E. muchos afios
Ml\llrid 6 de octubre de 1921, .
CIERVA
SC'i1or Capitán general de la cunrta reglón.
Exc~. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
~ Ministerio, promovida "por J~ Menéndez Argiielles,
recluta de la. caja de Oviedo núm. 109, en solicitud de
que le sean devueltas 250 pe¡etas de lps 500 que in-
.gres6 p1lra la. reducción del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidos los beneficios del articulo 271 de
la vigente ley do reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido diSponer quo de las 500 pesetas depositadas
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Ovie-
do, :¡o devuelvan 250, correspondientes a la carta de pa-
go rtlím. 2.245, elpedida en 30 de septiembre de 1920,
qucd.ando .satisfecho con las 250 resta.ntes el total de
la cuota miUtar que seliala. el 'artículo 267 de la refe-
rida ley; debiendo percibir la. indicada suma el indivi-
duo que efectu6 el rlcpósito o la persona apoderada
en farma legal, según dispone el articulo 470 del regla-
mento dictado' para la ejecución de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienoo
y demás efecta;. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MA.<lrid G de octubre do 1921,
CumvA
Sdlor Capitán general de la. octava. región.
SCfior Interventor civil de GU('ITa y Marina y del Pro·
tectorado en MaI'1'l!,ecos.
Lxcmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
csto Ministerio cn 15 del mes próximo 'pasado, instrUI·
do con motivo de haber alegado, cornv sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el SOldado Manuel García Man-
illa la excepción del servicio militar activo, compren.
dida en el caso primero del artículo 89 de la ley de
rocluta'miento, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo
.propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Corufia, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia, por no estar comprendida on
'los preceptos del. art1culo 93 de la. mencionOOa. ley.
De 1'001 orden lo digo a V. E. para su conocimiEnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Elcrno. Sr.: Hallánd.ose jllStitlcado que los individuos
que se expresan en la ..sIguiente relaci6n, que empieza. CQl1
Andrés González Sánchez y termina con FructuOO() Her·
nández Herréro, pertenecientes a. los reeII\Plazos que se
indican, están romprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley de reclW'.amiento; el Rey (q. D. g.) se ha
scrvido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en tilas, scgt1n cartas de p~ ex.pedidas en
las fechas, con los númeroo y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe sé.r reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el dep6sito o la perso-
na autorizada. en for~ legal, seglin dispone el artícu-
lo 470 d~l reglamento dictado para. la ejccuci6n de la
cita.da rey.
De ~l orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectc6. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
CIERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu.rs6 a
-este Ministerio, promovida 'POr el. sargento del regimien-
to de Infantería Sicilia ndro. 7, Francisco Joaquín Be-
llido, en S11plica de que se le autorice renunciar a los
Sefiores Capitancs...generales de la primera, segupda, ter-
cera, cuarta, sexta y séptima reg101la;.
SClior Interventor civil de Guerra '1 MaIina 1 del Pro~
rectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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'1.000
1.000.
1.000
.a6ldeal ..
'151 IdeDl ..
• 424 Idem•..•.•
12J Alay••••••
.29 Idem.••••
618 Láida .•••
1.1)0.3 Idem ..
879 1dem .
1.6]4 Idem •••••
1.777 ldem .....
3.882Idem •••••
..158 ldem.....
1.861 Idem •••••
.9) Geron•••••
360 ldem •••••
119 ldem.....
681 ldem •••••
859 Ideal .....
46.. Ideal •••••
.91 Ideal •••••
.,..Idem......
..077 Idem •••••
3.037 Idem ••••••
.'6 ldem •••••
SS4 Córdoba'••
754 Chb .....
98, Valcncia •.
l. '37 ldem .....
250 Idem •••••
S94 CiudadRea1
337 Idem •••••
SI3 Idem .....
607 Cidia •••.•
212 Idem •••••
2'0 ldem •••••
837 Idem •••••
629 Idem .••••
9'1 Idem •••••
166 Idem •..•••
1.884 8arc:eloaa..
1.340 Ideen •••••
1.91' Idem •••••
132 ldem •••••
I .70.. IdelD ••••••
..021 Idem ••••••
3.761 Idem......
160 Idem .
2.652 Idem .
3]8 BadajO% •••
..,8 ldem .
6..F Idem .
....2 ldem •••••
1918
192 •
1915
1921
1920
Ita"
1915
1920
'9J1191~
1918
1919
1919
19.1
I"C
19U
'921
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¡91S
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1921
1918
192C
1921
','CI
191C1
l'Ie
191E
1921
1918
1915
I"C
1918
1921
'918
19 2C
'91~
191~
192~
- -11---1----·· --
11 hSem. 1'11
1" Idem••
S idem •
l2 idem •
1.. enero.
2S sepbre
21 enero.
ti rebro.
30 eaero.
'5 ide....
1" rebro.
16 ídem,
1] rebro.
26 enero.
11 rebro.
l2 enero.
31 idem.
2'1 Dobre.
13 reblO.
13 eaero.
11 dic:bre
1] Cebro.
15 enero.
21 dicbre
IS enero.
II rc;bro.
9ldem.
5 ldem •
11 ldem.
9ldem..
1" Idem •
I ldem.
8~unlo •
12 tebro.
'1 enero.
12 rebro. 1920
r¡ enero. 1921
1 Cebro. 1918
29 enero. 1918
29ldem.
6 rebro.
6 aepbre
21ldem.
27 enero. 1921
16 Cebro. 1911 3.53] Idem......
]1 enero· 192Cl
15 febra. 1921
19 idem.. 1921
I
26 enero.
10 sepbre
28 enero.
a6 junio.
17 agosto
21 eaero. 192<l 2.]77 MadrH....
19 idem. 191& 1.818 Idcm •.•••
rerel~ •••••.••
Idem ••••••..
ldem ••••••••
deID••••.••••
l'Io~lDo\"
,acHA
4ela
..,.,. da PIICO
======-;=:==""_=== 11 Caja 4e recluta It==¡:===r==
1920 Madrid \fadrid Madrid .
1918 ldem Idem Alcalá .
Alfonso Martinell MarU•••
Joaqwn Serras Pascual •.•
Enrique Nadal Ang:ada ••
Remigío Medil GaUart •••
Amadeo Sa«u~ Fibregu •
1016 Vidal Maacort ••••••
Manuel Xamach Pa~et •••
JUln Armengol Alcall ••••
Carlos FraID Merader .•
Antooio Molína Pooa•••.•
Franclscó Fontrodona Ita-
basa •••••••.••••••••••• 193. ".lInt ldem ••••••• (dem ••••••••
Pedro Inglacia Freixu .••• 1915 1V11lafranca del
I Panad6J. • •• ldem.,..... VlUarranca •••
Juan Vives L1eooart .••••• 19U Mataró•••.••• ldem Tlmaa ••••••
Delfin Taló Comas••••••• IgIS lTarrau •••••• {dem ••••••• ldem.••• ~ ••••
Pedro Rod6n Par& .•••.. 1921 Barcelona •••• Idem ••••••. Barcelona •••.
Jaime Rodó MilIm ••.•••• 192C Itarrua •••••. Idém ••••••• Tarrasa •••••
Juao MaUorr6 Madosa •.•• 1920 Sabadell •••••• Ideen ••••••• ~dem•••••••••
Ramón Rigol Prau •.•••. 1915 ';'n Sadurni de
Noya. • • • • •• ldem....... ViUafranca ••.
1920 La Bisba!. •••• Gerooa ••••• Gerona ••••••
191~ Lovd de Mar. 1de1D••••••• Ideen ••••••••
191Íl GeroSl& (dem ••••••• (dem.· ..
1915 Palalrute1l•••• Idem ••••••• ldem•••••••••
19 11J itoiddlots ldem~ Idem .
1919 r>uart Idem Idem: ..
14)21 Palados...... Ideal....... Ideal •••••••.
19iC Canet de Adri Idem ••••••• IGem •••.••••
192Cl !jo Esteban de
.Da. .•' .•••• : Idem....... Olot •••••••••
Juan VOa 'Frelxas•••••••. 192Cl isaBta Paa, •.• Idem ••.•••• Ideaa•••••••.•
l.uía Balmaaó Alustf••••. 1918 ISan Felhi de
Guixol. •• •• Idem ••••••• !Gerona •••••
Roberto VaUalonl& Vila •• 1915 Cosú d e la
SelY3 ••• . •• Ideal....... (dem ••••••.•.J0s6 Vi!adrich VlIaclomat. 1921 ~ot80na •••••• Urida ••••• IBaIaper •••••
Celedooio P~rCl de Gue-
. reilu C'¡spio 1918·~toria AJaya Vitoria .
1918 Edem •••.••••• ldem ••••••• \ladrid •••••••
'918 Vi 11 arejo de .
Salvan~a ••• Ideen ••••••• Alcal!••••••••
1920 L!erena •••••• Badajoz .•••• iZafra....••.•.
1918\ldem•.••••••• Idem ••••••• ldem ••••••••
• dem•••••.••• Idem ••••••• ldem ••••••••
» Idem... • •• • • Idedl •••• i •• (dem ••••••••
11)20 Villanueva de
los Infantes. Ciudad Real. Sao Juan ....
Manuel G6mea Rayo ..... 1921 Chillóo...... ldem....... f<:iuciad Real..
Francisco MayorgaAlvarez 1921 Miguelturra •• ldem ••••.• Idem •••••••.
Miguel Rodrfguez de l. .
R.ubia ., Moreno de la
Slota.. . ..... •. . •••••• 1921 Daimiel •••••• ldem ••••••• Idem ••••••••
Juan Pagliery Chico ••••• 1918 J e r e I de la
Frontera ••• CAdiz •••••••
Antonio Burera RoldAn·•. 1911 Jerez ••••••••• ldem •••••••
El mi.mo.. •••• . • . •••••• ,. deaa. • • • • • •. tdem •••• _••
El mismo. • • • • • • • • •• ••• t ldem. • • • • • •• ldem •••••••
Juan Luia Martlnel del Ce-
rro y Picardo .••••••••• 191! Cidb Idem ••••••• IdelD•••• , •••
Fnnc:ilCo Garcfa Pc!rea y
Garcfa P~re& 19d [ere%. •••••••• Idem •••••• Idem ••••••••
Rafael P~rez EcUa 1918 Rute ••••••.•• Córdoba Lucena ..
Lula Rublo Liró .••••••• 19'1 CAdÍJ....... CAdl% ••••••• CAdl& ••••••••
Manuel Gonz'lel Yaeh ••• 191! Valeoda ••••• Valeuda •••• Valencia•••••
Fr.oclaco BarlruCl Marcoa. 1911 Roe.fort•••••• IdelD ••••••• tdem •••••.••
Jos~Vicente ~crnad.,Ber-
Dlrd .•••••••••••••••• '921 piada .•••••• ldem.:., ••• (dem ••••••••
Antoolo Llllo MonuJ~e •• 1911 lVálenc:la •••••• IdelD ••••••• ldem •••••••.
Miguel VlveL D.lm.nl •••• 191C iSentmanat•••• Barcelona .•• Tarraa•••••••
Pedro Vlvea Subir'. • • • •• 191' Tarraaa •••••• Idem ••••••• fdem •••••••.
Pedro Ambroa Llobet ; •• 1915 Rubl Idem Ideen ,
Antonio Dutin Caminal •. 1921 Barcelona •••• Idem •.••••• Barcelon.•••••
. 11 1 S. Vicente de VUlaCranca delJoai Aymerich Caate " •• 1918 la Horta ••.• Idem....... Paaad&: ••.
JOl6 Simón Graells 1920 Barcelona Idem Barcelona ..
kameSn Terndoa Tintó.. '920 Sabadoll... •• Idem.~..... farr .
Jaime Folguera Gabarra •• 1920 ~\a.1 Perpet\la
de la IAagude Idem •• • • • •. Idem ••••••••
'921 Mataró••••••• Idem ••••••• ldem ••••••••
Antooio Heroánde& MarlIo
Ellas Cabezas Hern!odez..
El mismo ••••....••.••••
KI mismo •••••••••••.•.•
Rafael Aguilar Fontea •••
..
--------1
Andrh Gond.les S1nchez.
Juan M. Corral Abasca!. ••
Maouel Gregorio Montoya
Sanz ••.•••...••.•.•
Salomón Ocalla Alcázar ••
© Ministerio de Defensa
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Angel Rico MartrDez .•••• 192C Vitoria •••••• Alava •••.•. Vitoria ••••••. 7 Cebro. 1920 l.o.l9 Alava •.•.. soo
Aure;illno Taranco En-
trambasaguéB •• ;, ••••• 1921 Valle de Menll. Burges ••.•. Miranda.:•••. 11 idem. 1911 1 ••65 M.drid •••. 1,000
Julio Gutiérre:¡ Lumbreras 1918 Portugalet~••• Vizcaya .••.• BJbao ......• 2J enero. 19 18 3 19 Vizcaya ••. soo
I~nacio Iz'guirre Ciria .•• 1921 ¡Bilbao.•••••.• ldem .•••••• ldem •••.•••• 18 febro. 1921 6.2 ldem.••••. 5°0
-MaDuelGrandesFero!odes 1921 Idem •..•••••• Idem •••.••• Idem ••••.•.• I idem. 192' 2!i Idem ••••• soo
Pruct.~. """".da HO-I ra"rrod?d'! Salamanca •••• 8 junio. 191~ 461 Salamanca.rrero 1918 de la R1DCO- Salamanca .. soo
•••••••• , ••..•••• , nada •••••••
11
Madrid 6 de octubre de 192_1-=.:.- ~ .... _
- ..- •
IlteBdent:l pueral. IIIIlltar
INDEMNIZACIONES
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-.
'bar las comisiones desempei'ladas en los me9l!8 de abril
y mayo del CO~riente afio por el perso~l comp·rendido
·en la relaci6n ue a continuaci6n se inserta, que co-
orniel\'l.a con D. am6n de la Guardia y conduye con don
Antonia G6mez Córdoba, declarándolas indemnizables
© Ministerio de Defensa
con los beneficios que sel'ialan los arUculoe del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C; L. ndm. 3(4).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V, E. muchos
afios. Madrid 30 de agosto de 1921.
CIDV~
Seil.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
Protectorado en Marruecos.
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Idem """""".lldem. """ """""""", """ .llrdem " " " 11 " " " • " " " " " " " " " " "
Seftlla. . . . •• Eh la provincia de Se- ~\'Üla •••••.. . •...•.• ampra de potros....•...
Idem ."" " " "" ldem.""""""",, .. ,," ."" .. Idem""."",,"""""""""""""
C6rdoba •.•• Idem••••.••..•••••••• ldemo •.•••••.• ·••·•••••
SeriOa....•. Iclem .••.••....•....•. l~ .•••.••....... ···•·
Córdoba" """ Idem" """ .. "".",,",,",,"" dem" "."""""""" I " " • " " "
Gu da! . lEn 1.. pro'Winc:ias de Ba·"En la de compra de potrosl
a aJara. f dajol J Ciceres ••..• de la l.- Jona pecuaria .~, 1
Cutagena ••• Idea. Idem ••••••..•.•... · •• ·· 1
Madrid .... "" ldem"".""""",,.,,"""""" dem."""",,"""""""""""" 1
ZaOCoza """. fdem.""""""" .. "",, .. ,,"",,.. Idem." .. """ .. "" .. "",, .. ,,""" I
Ec:ija ••.•. " Idem •••• :........... dem ....••... ·····••·· o 1
Idem " ... " " .... Idem""""""""" .. ,,"",,.,," ldem""""".""""",, .. ,,""""" i
rdem .. " " " "" lde."" .. """" ... ,,.,,""""" Idem""""""""""""""""",,.. 29Id~ """"""" Idem "",,""""",, .. ,,""""" Jdem t " " " " " " " " " " " " " , " " " " IJa& . . . . . . .. Idem Ciudad Real, Al ,. ,
bacete y Cuenca ••.• ldem 7" id. Id •••••••••••
Edja ....••. Ide••••••••••.•••••.• (dem ....•••••••.. ··••·•
~Madrid . • • •. Idem.. •••••••.•••••• Idem............ • .•.••gbu . . .. Idem................. Idem ••.•••.••• •·•••••••."drid • Idem... • . • .. .. • . . • ldem •ija •• oj•••• Idem••••. ,......... • Idem .......••..•• •··•·•ldem •: .•••• Madrid y Ecija . • • • • • • Llamado por la superiori-
d~~ para alluntos del acr-
E
VICIO ••••. ' ••••••••••• 28
» Gu11lermo HerdDdel...... drid ldem IIRindiendo cuentas comi-
• ' sión compra de potros. 29
» 'Valero A¡uadO Roig•......!o 'ja •... , .• Sevilla •••.••••..•••• '1IEf~t~1t reintegro a la
3. y 14 • • • HaCIenda • • • • • • • • • • • • • 21 )mayo •
» Manuel Herbel1a Lobe!..... orón •..•• En distintos puntos de
la. proriBetu Córdo- .
. ba.llilaga y Almerla.,!ompra potros o •••••• , •• " 1
de.m • • . •• •• Idem................. ldem •••••••• ·.·····,··· 1
dem••••••• Idem............ . •• Idem ..••.••..• · •••• •· ,
Idem • • . • • •• Barcelona ••.•••.•..• , ntr'ega de potros . . . . . .. 29
Idem ....... Madrid y Valladolid.... de.m ......... ·•···· o • • • 30
ldem ••••••• Idem .... • . • . • • • • • • • • •• Idem •••••••••••••••• ··• 3°
ldem ••••••• Montellano ••.••••...• Dehesa de verano....... 21
En las provincias de co-l
lde.m • •• •• • • l'uila, Lu¡o. Orense y Compra de potros , •• , •.• ~ 23
Idem ....... Pontevedra, León, 1 23
Oriec1o "! Zamora, • •. ' I
OSrdaba: ••• Arenas de San Pedro •. IlDestacado con potros dellla 4.· Comisión o ••• o ••• H 1
1
In¡- den u, 11
~Io nIl....
I~--
------
Alf&ea •••••
Capitin •••••
'f
rOtro .•••.••
Sugento •••• Juan Murdano &Ancha•.•.•••
Otro •••.••• Francisco Delgado Bedonga•.•
Idem Id. 2.a id. id ••.••(SuboJicial ••• Ramón Olmo Sam~ro, .
Sar¡ento•••• J~an G6m~1 SUva •..••.•.••..
Otro ....... Die¡, Bujalance Mora! ..
Otro •••.••• Udefonso Martillea Lorite .
\~.?ltin •••• 'ID. Carlos Rivera MaIlaiñe ... o'
,"i'U'lento.... Julitn Rico Oc:aila ••••••••••••
I
CapitiD o • • •• D. AlionBo Arana Vivanc:o ••••
Sar¡ento••.'. lo~Carmona Delgado••..•. :.
r. coronel. o D. Federico L6pea Pereira ...•
Idem id. 4.a id. Id ..... (
Com.o guerra » Manuel San A¡usUn Rico•••
Veter.o 2.°.... » Anlel Caeva. Martlnea ....
A1f6rea •••• »Emilio San Mardn CuaJs.•.
Sar¡ento•••• Rafael Cordob4!s Pulido..••...
'Comandante. D. Ramón de la Gurdia .....•
( " ..
Vet.O mayor. I JOI~ tupol .
Oñdall.o••• , Constantino Albana.....•
Teniente. •• »JO" Gondlez•• :.J" •••••••
CapiüD. ~... »AntoDiP Baceta uur~.....
':iareentO... SeveriaDo Pizarr~.Garrote. ~ ..
; aBerrador l.'. T~odOllo Porrall "acarro .••..
QUo a.-. • •• ljtonio Bota Seinro .
Comandante. D. Bernardo Almonlcid •...•..
Dep. Recria y Doma I'.~ ,
lona pecuaria "'apitin..... »faldro SerranoG:-.....•....
fidall.o... • Ricardo Fortln ..
et.° 2.°.... »Mariano Alonso .••.. ' .
~f6rel ••••. »Guillermo Hem'ockl ....•.
. Sargento ••• Salvador NOluer.s T4Ilez..•'•.
r. IT. coronel••• D. Manuel CarPlona ~da.. '.•
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··,1 . P.oJt.t. i.u.~o •1:10 I - - -, i. &';O~ en '1ue prIDa1pla eDqu••miDa0Mrp0I CIIlIII 110.... ¡ei! ... ............. OoldlS6n oanIIrtcla
~ :I~' 1'IIl.... la ..... , ~ .. ~o Dilo 111M J.1lo, -----~I Ea l. provincia de CA·CaplUn •••• D. Berl1~b~ Rico Corth....... lC6rdoba ••.• iCompr. de potros •.••.•.• diI ............................... '1 '3 1 3'
"Oficial l.·... • R.món Miró Nortep •••••• Sevilla•••••. l.em ......................... Idem .................... 1 15 1$
ÁÜ~·m.~r. • Fr.ncisco Gómu Súlches •• Jerez .......... Idem .•••••••••••••••• :dem ••••••••••• ••••• •·· 1 15 15&ea•••••• • ll,laD RuisLcS~ .... : ...... CAdiI ....... ldem. ., .................. (delll .......................... 1 :a2 22
SarleJIto ••• • Juan RoJano ird•.....•.. CÓrdob..... (dem••••••.•••••••••• Idem •••••••.•..'.....••• 1 31 31
~toronel •• • Antonio Par.c:he Pardo •••• GerOD•.•••• ldem id. Zaragop •.••. (dem ....................... 1 31 3'Il~Un••••• • M.nuel Cuas Sien•••••• '.' C6rdoba •••• Iclem .................... Idem •.••.•••••••••.••• 1 31 31
........ • J~111 Arrac6 LcSpes••••••.• Barce1ou••• ldem ................ Idem ................... 1 31 mayo./1921 31
• Vet.O 2.° •••• • Adolfo Herrer. Sbcbez ••• C6rdoba" •• Idem................... Idem"•............. : •.•.
1 mayo. 1'21 ]1 31
~aento ••.• RlcardoPortal Zorrlll. • •••••• (clem ....... IdeIil.................... ldem.·••.•..••••••.••• ·· 1 ]1 31
tro •.••.•• Teodoro BUltamante Fra\l •••• Ideal ••••••• Madrid•••.•..•••.•.•• Condllw potros desün.·DOS a cuerpo •••••••••. 26 2S 4
Otro ••••••• Franclaco Garcla Mellles•••••• Idem••••••• Burg08 ............... Idem ..................... 26 31
6
Herrador l.'. lo~ Morales Gard••••••••••• Idem ....... 1er-ea· .................... (dem .................... 26 29 4
Sar¡ento •••• FCqlando Pino Mui'l08 •••••••• ldem •.••.•. Gran.da.............. Destac.do en la Dehesa deBaD Jer6Dimo ......... S 31 27
Veto m.yor. D. FrancilCo Gómea S!nches • • ~eres .•••.•• En !. ~~ovinda de C, l· I I I
sUgeDto •••
. dll, ~erraNevad.... !compra de potro.... ~"'I 1 abnl. 1921 30 abril. 1921 30
Juan Dial Ver. .•.••••••••••• Ubed........ Sierra Re".da LO • • • • • •• Dmacado ••• • • • • • •• • • •• 1 '1 31
c...w" del ...roldo o,~
Coronel .....
". dcn.do por el Execlen 7D. JU'D M.rtfn Carrero....... " ~de¡D ....... Edja.... ............ tralmo se40r General 15 21
lcaplttn•••••
''''14 ' Director •••••••.•••.••
• Fnncioco 1.<60 na........ _ ....... ~....................r~" de cootabll1·
. ~tro ........
dAd.:................. 18 :11 4
• I"uls S!nches Iblrlc:u • • • • •• • delIl ••••••• DistintOl puntol . • . • • • ompra de potros. • . • • •• 2Cl ]' 12
Vet.o 2.° ..... • Ramón TolDÚ $a~....... IdeIn ••••••• ldem••••••••••••.•.•• ldem................... 2Cl '1 12
A.V'&a ••••• • R.fael Gard. River•••••• ,. Madrid ••••• Idem................. dem •••••••..•..• ~..... 22 31 10
Cómand.nte , ~aC.el Barrfos Sal.manca... Loiroilo •••• Idem••••••••••••••••• ldem................... 23 ]1 9
Ctmlaarlo ,,11 • Lorenzo (farda Llpret.,..., (ctem •••••.. Idcm ••••..••••••••.• ~dem. •••••••••••.•••••• :11 3' S
Coronel ••••• • Ju~n.Mart1n Carrero....... Ubeda•••••• Madrid ••••••.•••••••• ¡U.mado por l. Sección deI .." err. Caball.r. .. • .. • . .. 29 3' rmayo. 1921 3r-Oel" • ~v&ristoVúqaes SAncbez.. Aleal' ..... V.rloa puntos del. I.a ., "m.yo.\1921l.- , .,,11 fe¡iones. • •• Revistar paradae. • • • •• •• • ~ 23 20V'~Om.yorr· ." Ed~ardo F.rllas Abril..... Idem ••.•... ldem.•••••••••••••••. Prestar aslstenda .1 cana. _ do de paradas .•. : • •• • . .. 17 14
CaplUD •••• • Juan Gulj~rro del Olmo.... lde~ •••••••• Madrid ••••••••••••••• ¡Cobrar libramientos..... 16 l' JIi' Otro ... ; ... .' Arturo Ruil Escudero..... Idem ••••••• Varios puntos de la 7."
o o regl6n ... l.......1..... Reyiatar paradas ....... l' I 3' 31
'1~"'"'' • Luis de San Simón y For-tuny ......... l.......... Idem ........ Idem I.a y 7.e1dem .••• Idem •.....•.... l... ···.· I 31 31Otr~ ••••••• • taD DIo Campo.......... Tl'1Ijillo•.••• Idem•••.••••.•.•.••.• Idem ••.••••.••.••. ·· •• · 1 31 31T~lente ••• • uis de Saleta Victoria •••• Wem •• • . . •• Idem ••••••••••••••••• ndem .•••••.•••• , • . • . • . . 1 31 ]1Otro' ••••••. ~ aprlarao"~SataDa •••• AJcM6 •••.•• lIcIem•.•• t ........Il... pdeDI, ............'......... I 3c 31
~, """ ! SI~to, Va1hpDc$O /.rlU, 'I" '.,,,,. ~. J4aa, ..... , r"" '" ...~4om, •• " ... " 1"""" I 31 S·
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Suboficial•.• D. José Vidrl6 VWar. . • • • ••• • • . Alcali ...... Varios puntos de la l." .
. y 7.· regiones.....•• Presenciar cópulas••••••• 31 3
Otro....... »Gregorio Marttnea Maestro. ldem •..••.. Idem de la 2.· id .••••. Idem..•••.•••.••••••••• 31 3
Sargento.•.. Ricardo Ruíl Rodrlgaes .••••• Idem •....•• Madrid•....•• :. •.••• . 31 3
Otro ••..... Francisco GonÚlea(:ayuela••• dem •...••• Talavera ............. 31 3
Otro •••.••• Silvestre P6rez Rom'o ••••••• 3.°, l. Idem •.••••• SalamaLca.•.....•.... 31 3
Otro........ Santiago Ancbuelo Rivillo ..•• ldem ....... Avila ••••....•...•..• 31 3~ tro ••• • • .• Anasta.io Hernindea SAncbel • Idem ....... Arqalo ••.•.•...•.•.• 31 3
. ~ tro•••••••• Braulio Arévalo Prieto ..•...•. frujillo .•... aceres •••..•...•...• 31 ~Ktro ••••••• lerónilllo Treja Lópea•.••••••• ldem •••..•• Badajoa .•....••....•• 31 3
1'- tro ••••••• Miguel Redondo Moreno .•••.. 'dem .•.. : .. Alcali••••..•••••...•• 31 3
¡Ulbo •.....• ltnrlque Zamora Moral ....... · Aleal' ...... Torrelaguna ...•.••... 31 3
Otro. . . . . .. \tarUn González Alonso ••••.• ldem •..... Toledo.•••••••.•.•••• 31 3
Otro .•.•••• Juan Dimos SllIIpedro••.•.••• ldem •..•..• Almorox. .... '''1'' ••.•• 31 3
D ball /Otro....... Jo~ Rub Nieto.............. . ldem .•.••.• Colmenar .............. 31 3
ep. ca os sementa- Ot f Si . G f Idem ...•.•. Espinar.. .•• ••..•.•. 1 31 31. . ro ....... ,uan erra are a ....... lO ••
es l. zona pecuanA. Otro ••••••• Manuel P6rez Martfnu .•..••. ldem ••••••• Villacostln •••••.'..•••• ~efes de parada 1 3 ' 3
Otro; .•.... Victoriano Bernab6 Martln .••• Idem ••..••• Arl\Djues ••••• :-.. •••••• •••••••••• I 31 3
Otro ..•.••• Manuel Lange Méndea.•.•••.• dem•••.••• Escorial...... •.•....• 1 31 3
()tro••..••• Antonio Gómez Moro .••.•••• ldem.·•••••• 5igovia............... 1 3' 3
Otro....... Julio Recio Perezoso.. :...... o Idem •...•.• Cu6Jlar..•...• , •• ~. . 1 3 1 3
Otro ••••..• Rlas López CIlbe1ls........... 4· Idem ....... Las Navas ..... 'lo' . • ••• ·1 31 3
Otro •.•.••. Antonio Merino Campo....•.• dem ...... Sotillo.......... .... 1 31 3
Otro.•.•••.• Jos~ Silva Louro ............. Idem ..•••.• Fr~enal •.. .....•.... • mayo. 1921 31 mayo, 1921 .3
Otro ••• l ••• Frandsco Silva Louro ••••••.• ldeni ....... Oon Benito. . • • . . . • . . • 1 31 3
,lQtro •.••••• Saturnino Quintales MartIn ..•• Tr.ljillo •.•. Plascncia..... . .•...•• • 31 3
Otro .•••. " Rufino Ouda Badol. •.•••.••• ldem .....•• Torrejoncil1o.. .•....• I 31 , 3
Otro ••••••• Silvestre Loro Bravo•••••••• Idem •••..•• Montincbcr. ••.•... • . • 1 31 3
Otro ••••••• l"rancisco Tercero Servando .• Idem ••..••• Fuentellante........ .. . 1 31 . 3
Otro ••••.•. Manuel Sáncbel ••.••.•••••••. Alcali •••••• T 'W 1 31 3ru~ o ••..•.•....•••
Herrador .... Juao Sáncbez Mulln••.••.••• ~ Idem •..•... El . reo............. 11 1 31 3
•
. \ Jerez d e la V&r!'0s,Puntosdelas pro- Inspeccionar paradas de 31 1T. coronel •. D. Enrique Dahas Martinel ••• Frontera•• VlDClaS de Hueln y al 22'Se '11 sement es.••..••.. · ••
1 . TI ••••••••••••••
Comandante, '» Vicente GIIIlI~n Ortega .••. Idem ..•.••• Id... SeriU••.••••••••rm . . . •• • •• ••••..•••• .. 21 1
Capitin •••• • Luis Fajardo Alleu<!e •••••• ldem •••.••. Idelll Huclva y Sevilla. Revistar las idetp. . • . • • • • 1 SI 3
Otro ~...... • Juan Ortega 'f'eluqueJI••••• :dem ....•.. ldem CAdia y Sevill.a... dem................... • 31 3
Tenlellte.. •• •. Angel Custodio Gómez ••.• (dem •• , •••• Idem. .........•..•.. ldem................... 1 31 3
d 'd .·d Capitill ..... a Santiago de Coca y Coca ..• ~.oYI4 ldcm •.••.• Idem •• . . . . . • . . . .• ••• Idem ..•.•.•..•••••· ...• 1 31 3
om' .•• • om •••• f"";''' ·a. UO",,",. ú'''''- úndA...•.••( !dem •••••• Aroche•.•.••. .....•.1 1 31 3OtrO ••.•••• Ecncterio Merino Valenciano.• [Qem ••••••• Cazalla ............ oo. .. 31 3
Otro 2.· .... Enrique Campuzano GilYol •••• Idem .•••.•• Mogaer .. oo •••••••••• Empl¡adotl en el servicio ~ 31 I 3Otr~ ••••••• Pedro Garcla Alvaro••.••••••• id<m •••••.• Aroeena··············r d paradas .3 1 '3Otro ••••.•• Felipe Luque Aguüar •••••••• Idem ••••••• Itnc:illaaol&......... lO • ~ e. . ........... I 31 3Sub. paradis- 31 3ta mayor .. D. Júan P'ernindcz Jim~nez•.•. Idem •••..•• " 1Eala................. •
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Paradista ~ la Anetr6a Villa Tornho .••••• ··1 Marchena............. Empleado en el8erviciode
Juan Cabrera Cebri4n •.••••.•
paradas............... 1 3\ 3\
18:-~'"''''.. lAe Palacios .......... ldem •••••••••••••••.••• \ 3\ 3102••••• P'una.do Melo. Orajera ..••.•• El Ca!ltillo •••••••••••. Id~m ••..••.••••.••..•• \ 3\ 3\
Dep o caballos aemen- ]()tro •••••• F611x MeriJlo Valec.ciano •••••. Jere& d e la Olvera •••••.•••.••.• , Idem •..•.•..•.•.•.....• \ 3 1 3\
tale. l.· lona peCua. Otro ••••••• Vicente Oall:l0 P6rez; •••.•.•. Frontera Carmona. . • • • • • • • • .. ldem .......•••....••... " 1 3\ 3\
la .••••••••••••••.• Herrador 1.-. 1:,aclo Pt!rez ara .•..•.• ;.... • • S. Jos6 .d~l Valle ...••• Ildem ..............••... \ 3.1 3\
Otro.••••••• rancillCo Ruiz 011 ........... Casas Viejas •••••••••• lIldcm •..•••...•.••.••... 1 3 1 .3 1
Paradiata ma- D. Antonio Teig Funt•••••.•. Va~OlI.puntosd~ la pro- jP~esenciar cópulas en laS! 7 29yor •••••• V'lDCla de Ci<tu:. ••••• parad '. s .••.••••.•••••• 23
otro .. 11.,. • LUla Martlnel Flores •••.. .Idem. ••••••••.•••••• Idem. • •••••••.•••••... 2 27 2'
T.corone~ .. ,. Antoalo Parra Medíamarca • Valencia •••• En varios puntos de las I
provincias de CUle .
llón, Alicante y Murci. En la inspecciÓn de paradas r 16 16
Comandante. a Emillo ".azanedo Lema •.• Idem .•••••• Idem••••••••••••••••. dem ••••••••••••••••• 17 3 1 •15
CapldD••••• ,. Enrlque'P~re& Barrutia •••• CasteUÓn ••• ldem y CastelI6n•••.••• En la revisi6n de parad.,
, del primer grupo ••.•• 1 23 23
a El mismo................... [Valencia •••. En varios pueblos com.~En comisión compra aba- ¡ .. 3 1 8
ar prendidos en estuona. 1I0s. • . . • • • • • . • • . •. •.Alfá'ez.••••• D.J086 L6pes Ponce ••.•••••• Builol ••••.. , .... y C.,,",I~••••..r' 1....;~6. d. ",nd..del primer grupo. , .••. 1 3 1 31
CaplUo••••• ,. Joaquln L. Abad de Soto. • • prihuda ••• Idem Alicante y Murcia. Idem del segundo id ••••. 1 23 J2
Alfá'u...... a Eduardo Esteban Valdés ••. '3.0 y •• Ontenieute . En varios pUDt~ de
~~UD...... ,. BenjamlD Garda Alemuy . . iPalma ••••••
·esta provincia •.••••• ,Idem ..••••••••.•••.•••• 1 mayo. 1921 3 1 mayo. 1921l 31
Idem•••••.•••.•••...• En la ídem de Baleares .•. 1 3 1 3 1
11 ftdaf pa· l'resencjar cópulas en lBS
radiata ma- a Manuel Hnrtado Martlnez.. Valencia .•.• Idem id. y Caste1l6n • • parftdas del plÍmer gru· I 3' 3 1
yor ••••••• po................. \.
Idem de la 3.a Id •••••(~ ....... • Bonifacio Zabal Uinez ..•.• Idem .•.•••• ldem.!d. y Alicante •..• Idcm dellleguDdo id ...•. 1 31 3_
~..Dto je(f'
.te cCadabt' He •• Muuel Herrero Catena ••••••• delD ••••••• Bdol .•...••••••.•••• lEo el servicio de paradas. 1 3 1 ~IlO~ro ••.•.•• Juan GOnlAles Ragel· •••.••.•• Idem ••••••• Orihueh, .••••...•.••• Idem••••••••••••.•••••. 1 31 3\.
tro ••••••• Felipe Moreno Ferninde&..••• Idern •••••.• OnteDiente ••.•.•..... Idem·•••.•••••.••• ·••••.. 1 31 5\
Otro •••• 11. D, Frandsco Izquierdo Flores. Idem ••.•••• ValeDcia•••••• _.••••.. Idem.................... 1 31 3\
Otro ••••••. J* Carrlón Vocete .......... Ideua ••••••• Sueca •.•••..••.••..•. Idem................... 1 3 1 31
Cabo Jefe· de
parada 2.- .JoR Cabrera Trayero ••••••••• IClem ...... Albarda ••••..•.••.••. ldem .••••.•...•...•• · •• 1 22 22
Q,tro ••••••• Antonio Saatol Collado••••••• Idem~•••..•• Uombay ••..•••••••.. Idem••••••••••.•.••..•• 1 22 2:1
Otro ••••••• Antonio Fuente Fuentes ••••.• ldem •••.•.• Cutellón •••..••••.••. ldem ••..•••.•.•...•..• 1 3 1 .. 31
Herradw I.a. PerC~to Guijarro Gallego•.•.• Idem •••.••• Monserrat •....••..•.. tdem •••••...•..•..••.•. 1 3' 31
Sargento jefe
parada 1.-, Fausto Cabrera Borreguero ••• \'."_••...•....•••• Id.m .••..•..•••.•••••• ·1 ' 3' 3 1
Cabo jefe de Palma de Ma-· .
parada 2.·. luan Alarc6n Vlctoda •••••••• Uerca ••••• La Puebla •.••...••••• Idem....... •..••.••••• , 31 3 1.
Otro ••••••• . Idem •••.•.••.•..•...•. \ I 31 31'
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I revistar ~dlS de lest
T. coro~} •• D. Alvaro.Femúda Bumel •• Córdoba, ~Iap '1 Gra- roviacias de Córdobl I
16 ' 1
uda ............... kill;a y Granadl ...•. :
ComudaDte• • Antonio Córdoba AI1JÜ'r ••• 1I"'aa, Gn..... J .AJ-r~ d. l" d. "''''''1'' 31 15merla ••••.••••••••• Granada y Almerla. ••
Capltb ••••• • Andr& AreuLym••••.•••• ldem •••.••••••.•••.••\ldem de liS id. como J~f~1del 2.° grupo••.•••.••'. I 31 31r-'" d.l.. id. ce... ler'l. ' , del ..Ir Id. y compra de
Otro ••••••. • UdefoDso Martina Sabe1ete. CÓrdobol.............. ganado,para el Depósito 1 3
1 31
de reeda,' doma de la
4'& zonl pecuaria ••••••
~~Iente ••• • Diego de les Morenas AlcaLi.
·R.......do puad.... 1'1
Idem................. provincia d e Córdoba .. 3' 31
tro••••••.• • Gregprlo Gallo Mota.,•••••• Idem.................l como auxiliares del Jefe 1 3' 31
.
• dell.er llI"UPO •••••••••
Otro 11.,. II
lü1aI í1dem id. Málaga, Granadat
• Jo~ Santos Jlm~nes........ a, OraDada y AI-¡ YAlmerll como auxilia- 1 3
1 31
• merla.............. res del 2.° grupo•••••••
Vet,· mayor.
r-·.u "bollo ..r..- 16
• Alfredo Seljo Peaa ••••••••• ~aete de lall Torres.. mo en 11 parada .de.cli- tí 11
.Subofidal pa7'
cho punto ••••••••••,.".
~ F d Paula Rl 3.e, 14 Córdoba .• '(La Rambla I
mayo. 1'21 mayo. 1'21
radIata ma- • ran seo 01, •••••• ••.••••••••• 9
'1 23
. sJ;~""'"eIIto jefe ,
parada 1.-. ~0I6 MartIn Cabello •••••••••• . ~/afráac:a••••.••••.•• 1 3' 3
1
Otro ••••••• 'lDado lUvera Calorla•••••••. ilete de las Torres ••
1 31 ,.
8::.."..... AureUo Dobla, C'cerea ••••••• ~rstro del Rlo ........ 1 31 3101 ,..••••• Pedro Mat. Meaa ••••••••••••• U1anueYa de Córdoba. • 31 • 31
Ó~ro.•••.••• CrIstóbal Vicho Rogel .••••••• El <:Arpío••••••••••••.
1 31 31
tro ••.•.•• Dami'n Borril Portal ......... AJb.ma •••••••••••••••
1 3' 31
Otro ••.•••• Manuel Gallego Vicente .•••••. Loj•••••.••.••••..•.• 1 3'
31
Cabo id. 2.-. luan Sul.rez Molero .••.•...••. GraD.da .•••.•.• , .•••• Prestando ('1 servicio de 1
31 I 31
Otro ••••••• Rafael Sala.. Jlm6Dez••...••••. Montoro•• " •••••••••• parada en lospuntos que
31 I 31
Otro •.••••• Francisco Durin Ferniadel ••• .Raen••••••••••••••••. se indican ••.•• , ••••••
3' 31
Qtro ••••••• JOII~ Bornier Garda •••..••••. Espejo ., •••••••• ~., •••
31 31
Otro ••.••.• Cri,tóbal Fem'ndel Valle ••• La Carlota •••.•••••••. I 3
1 '1
Otra .•• _.•• 1uaa Carmona Miranda ••••••• Montilla ••• I ••••• ~ •••• 3
1 '1
Otro ••••• ~. FraDdaco PI.e2 Ropero•••••••• Palma del Rfo .••••••••
'1 al
Otro ••••••• Juan Cobol Avli& ............ PozoblaDCO ••.•••••••• 3
1 31
Otro ••••••• Antonio Pl.ea Ropero ••••••••. Puente Genil .•••••.•• '1
31
Otro ....... Rafael TrllO Porr............ AeuUar•••••••.•••••• I
'1 31
Otro ••••••• ADgel Si.cllel Leal••••••••••• RODela ••• , ••••••• , ......
31 31
Otro ••••••• Manuel Morales Moral •.•••••• ~dOD•• , ...........
,. SI
Otro •••••• ~ Crlatób.l Canu:i'o 84es•••••••• Alm•••••••••••••.•.•
31 '1
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Varios pueblos de' la'\lnspecclo~ar Ja. paradu}
ZaRgOD ••.• ) provincia de Zaragoza! establecIdas en dicho. l'1 pUDtOI •••••••••••••••
IdelD •••.••• ICalahorra•..• , .••••••~Informar sobre el eatable~1
cimiento de una sección
de sementales.......... 16¡Reconocer e informar .o-¡, bre unas y ua, adqulri-ldem .••.•• IValladohd............ das por la'cademia de 23
CabaUerla. ti •• ti •••••
Varios . p~eblol de la¡InSpeCciOnar l., parada'! 'provmoa de Huesca. .ldem { Navarra. Teruel y la- estableadu en "ichos 2
ragoza. pu~to , ••••••
lReconocer e infC'lrmar 10-. bre una. y a. adqulri-Idem •....•. \VaUadobd. •...••.•••• das paralaercademia def 23. Caballerta .¡,Varias pueblos de las~ • 'rovindu de Huesca, Reviat~r las~du esta-> 2~dem....... ~avarra, LOiroilo y blecldas en dIchos pua-) 13
. Soria. •••••••.••••• ~os. l." l .••••••••••• 1°, 'r
• Pedro Gil Perrfn.......•••1o jldem : ••..•. ldem Zaragoza, Teruel ldem................... 62/-'0.3, Y 14 , 1
» Julio Quintanll Rui~........ ldem •.••••• Idem ••••••..•••••••• ldem ••••.••••.•••••••• '11 ~
» José Herrera Nagullla...... ldem Idem de Huesca, Nava-
rh, Logrodo y Soria. ldem •••.••••~.......... 17
d Al ' \Presenciar ccSpulu en dl-, '[ em •• ' • . •• IJón. • • •• •• • •• • • . • • cha parada 1
...........
ldem . . . . . .• Epila. • .•.••.•.•..••. \IIdem •••• , •••• , •• "••••• ,11' 1
ldem . . • . • •• Sangüesa. . .•.•...•..• I ' I 1
ldem ..••.•. Egea de Jos Caballeros.
Idem ..••••• San\O Domingo de la
Calzada. : ....... , ..
ldem •....•• Logroilo••.••..••• , ••••
Idem ....••• Mendavia. •••.••.••.•
Idem Santa Eulalia ..
ldem ••• • •• Belchite•••.••••••.•••tleCes de las respectiva. pa-
rdeom .. • • • • f.scltr6n.. . r radas ..
ldem Sádaba .
Idem . . . . . .. AI¡tRóa...... . ......•
Idem •.••• " Bruiloel. . •...•..•••••
Idem Epila ..
Idem ....•.. Buesca•.•......••••.•
Idem •.•..• ' Carcastil1o•.....••••••
Ide. ••••.• , Peoella '.' .
El mismo•••••••••••••••• ti ti
Elmllmo•••.••••••••••..••••
El mismo .•
ex-
Capitán. , ... 10. Juan Ferrer yde Miguel ...
COlDlDdlDte.1 t Bonifado Marttnez de Baaos
T. corone~ •• 10. Fernando f!nrile Oarda....
•Otro Juilo S4nchez Leal. ..
Otro , •• , .•• Florencio Portera Alcalá ..•.••
Otro Frandsco Fuentes López..•...
Otro 2.' Carlos Serena Morte •.•••••••
Otro .••.••• Jenaro Enfadaque Clavero. '"
Otro •....•• Mariano Pomar MartineJ ••.•••
Otro ..•. , •. Santiago Benito 'Royo•....•..
Otro •.••••• JUlln Puentes López. . . .. . ..•
Otro •.••••• Antonio ViUa Tornero•••..•••
Otro. . • . . •• Luclll Espinel Serrano ••...•••
Otr0 ••••••• Valero Gracia Sanz .•••.••••••
Otro •••...• C~sarLagunu AlemIDY. , .•.•
Subo~cialpa. • Gustavo MarUne: Maestro••
radista, •• '
Otro .••• , •• • Mariano l\evilla Est~banez •
Paradista 1.-, Miguel Villa Crispln ••.••.••.•
Otro •.•.,. .• Vicente Púez Tejada•••.•.••
Otro .••..•• Higinlo Rosado Chanca••.••••
OUIJIM
Dep.O caballos ,emen-,
tales S"Jona pecuaria ptro .
Teniente .
Alférez •.•••
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1
Idem IVilIOIlad / \ 1
Id Provinc:iu de ZarllOlalAcompli'iar a la comi,i6nl 1e.m....... Teruel •••.••••••••• ~ de compra de potrol... 28'
Idem.•••••• J.L.................. mpr.lan.do 1
Santander... Varios pun~ de l. 6.
y,.' regiones....... lDSpeCcionar p.r.du...... 17
,(dem ••• :.... Idem ••••••••••••• ,... (dem................... J
Idem En id. de la 6,- id e'riatar Idem........... 1
fdem. . .••• Idem.................. Idem. ••.•.•..•.•..•••. 1
Burgos ••••• En 1. id. 6.' Y7.' id .:. Idem•••••••••••••• ¡.... r
'[dem ....... (de.m................. (de. •••.••••••.••••••. I
laraloza. ••. Zuen ••..••••••••••••
ldem ••.••• Muel ••..•...••.••.•••
Idem. ••.•••• BiDefar••••••••••••• 1°.
Idem •• •• •• AJr.ro•••••.••••••••••
Idem . •• • • •. Acreda •••••••••••••••
Idem ••••••• tiermes ••.•..•..•...•)lefes respectivas par.das.
Idem • • • • • •• Sarco ••••••••.•••••••
I!dem ••.•••• Pino de Ebro•••.••••••
~dem • • • • • •• Aauan •••• /. • • •• . • • ••• 1
ldem ••••.•• MtcUna de RJoseco......· . . \
Idem •...... Valladolid ••• _••••••••
Idem ••.•••• MediDa del Campo •••.
¡Santander •• Torrelavela •.••••.•••
Idem . • • • • .• Molledo .• • • . • . . . • • • •
rdem OyúJun Empleados en el servicio,
idem • • •• • •. Soba................. de: liS paradas como JC_¡
Idem •••..• COnera.............. Ces de la. mism~•.••••.
Idem ....... Val de.SaD Vicellte.... . .
Idem •• • • • •• Potes •.•••.••••••.•••
ldem Vitoria •••••••••••••.•
ldem • •• • • •• barra ••••••••••.•••••
Burp •• . •• VUladJeco •••••••••••• •
Baeu••••••. Varloe puntoa de la l.
re¡i6n. • • • • • • • • • • • •• rnlpec:eionlr parldlS .•••
Idem •..•••• Idem •• ~ •••••.••••••, Idem ••.••• ~, •••.•....••
Idem • •• .. • •• [dem. ••••••••••••••• Revlltar Idelll. • •• • .••••
Idea ••••••• Ita. la I,·y 3,-id•••.• ·•• ldem , ••••-.
Idem • • •• • •• Idem •••••••••••• i • •• tdem. ••••••••.•••••. 1°.
11 _- 11'_ l. • I 'A ... .. Idem. • I •
.0....
lO Hilarlo Pina Tullier••••••• '.1 jsantander••• lEn la id. 6.a Id ...... "IIPreaenciar cópulas ..•••••
• Jacinto M.nuno Uberal •••~].'y I4{Hurgos ••••• Idem ••••••••••••.••. Idem .••••••••••••••••••
•
lO 'RaCael Sam.niego Rodrfgue.l
lO Marilno Fraile M.tesana .•.
lO Jos~ Calvo' Iim~ez ••••••••
lO Valendn Vataln Porra •••••
1> Manuel Est~veJ Est~l'ez....
o....0lMp0I
P.radiat. 2.'. Antonio Lparo s.tnchea ••.•••
Otro ••••••• Timoteo Elltecha Rojas •••.•.•
Otro ••••••• Siaaeón Clrren. Pomar•••••••
Otro. ; fl~Jix Andr~. Porta ..
Otro ••••••• Pedro ltspelet. Pel~D ••••••
D pós. d ball iro .: ••••• AIConao Serr.Ro Soler••••••.•e Ita eea 01 0 S t' SióHl ' tro ••••••• .n lagp m n errero •••••.lemen~ael 5· JOn. Otro....... Ruperto Magállin Col~••••..•
pec:uana........... errador 1.-. Emilio Iim~nez de Buen ••••••
Cochero dea· .
brav.dor .. Juliin Ferrer LalaguDa' .1 •••••
Clpitin ••••• D. Pedro Gil Perrfn •••••••.••
Veter.' 2.·... lO M.rlano Alonso de Pedro ••
.• T. coronel.. lO Francisco Velarde ~aJle•••.
u·. 5 .ZOBA . Ij D 38 PUNTO _ i
~as¡¡ . , .' • ...
i!.o o ~ ea qa. prtDolpll eJl que &erm1na I~I:I e :!
¡¡el~ d. •• toDd. ál" l-.u OoJDiUbIl aoalld4a' j ~~121 nú-.. la 0lIIdIWD DtaIM. EllO DI. Me. IAilo r
-----1 1 1- •• . . •
• 1I
1
1
1
1
1
1
1
I
Comand.nte.
Caplt4n•••••
tenIente •.•
Cas:-iUn •••••
teniente .••
¡Sub. par.dill-
ta mayor••
Otro ,. •••.••
~argento jeCepandialaldem 6.a idem. :...... de l.- .... Miguel Gonl41eJ Martln ••••••.I tro •••.•.• Joa~ Cabos Moreno•••••••••.•tro ••.•••• luan MarUneJ: OrliJ••.••••••••••tro ••••••• Ellas CAtedra Roda ••••••••••Otro ••.•••• E.tanislao Abad SAnchea••.•••
Cabo id. 2.'. Gregario Torrea Ubed••.••••..
IQtro ••.•..• Anic:eto Berc:era GÓIDeJ: .••..•.
I~ro ••••.•• Ev.risto Hernáel Hern4ez •..•
Otro ••••.•• rull4n M.rUnez Madas ..•.•...
Otro •.••.•• 056 ReiR Oro ~ ••••••••• ; •••.•
Otro • . • • • •• Serapio RodrigueJ Bermejo •.•
Otro •• ; •••• Antonio M~ndel R.mo••••••.•
Otro ••• . • •• Adolfo Cab.fta. Martina ••...
i.corC'llel •• D. AntoDio GonK1el Le11'1••••. mandante." JOl6 Pinz6D del Rlo••••••••Idea ,.'ldem. ....••. Capltá. FrancllcoMejl.,de I.Cuezta, tro •••• • •• • Jaime de Oleaa Beswd......A1f6rea.••••• »JOI' Marln Al.~'!.••• : ••••••
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-1- -i -
~tIeda ...... JAin ••• ~ .• l •••••• •••• Hacer eCectlvos ilbt:amien·
tos ••••...• : •...••.... 26 mayo. 28 mayo. . 3
Sta. Crul de /
deTeneri1e La Lag-.1na y Orotava •• luspeccionar J.s paradas •. 15 Ibrll •• 18 abril .. •
Idem • • •• • .. tdem. ••.••••.••••••• Revistar las paradas .•... IS idem • 21 idem. 7
ldem • • • •• •• Orotava •••..•••••••••• Empleldoen el servicio de
.
las paradas establecidl8
en QÍcho punto •••.•••• 15 idem . 30 idem • 16
Baeza•••••. lEn ~"rlo~ puntos de la 6 I
l. reglón ••.••••• ,. •
30 15
(dem ••••••• Idem •••••••.••••. t·,. 9 31 23
dem •••••••. Andl1jar•••••••.••••.• 1 31 '1
dcm ••••••• UD.res. o •• " •••• , ••• 1 31 '1
dem ••••••• J.~n................ 1 31 . 31
4~dem ....... Ciudad .Redl ••.•••.••• .. 31 31
delQ ....... Alcaraz ••••••..••..•. 1 31 31
.Idem ••••••• Albacete••••.••••••• 1 31 3'
]dem ••••••• La Carolina •.•••.••••• 1 31 31
Idem •••• A. Hllelma ...... , ....... Idem id. de elte depósito. 1 31 31
bdem ••••••• VUI.carrillo •.•••••••• 1 3' 31
Idem ••.•••• Alcali LIt. Real •••••••• 1 31 31
Idem •••••• Bailb!••.••.•••••••••• 1 31 • 31
Idem ••••••• Malagón •• , ••••••••••. 1 3' '1
Idem ••.•.••• Almodóvar del Campo. 1 31 31
ldem ••••• Calaada de Calatrava•. 1 31 31
Idem ••••••• ID Cantes .••.••••.•••• 1 3' . 31
IClem ••••••• El BonUlo ............ 1 mayo. 1'21 31 )mayo. 1'31 51
Idem ••••••• HelUn ••••••••.•••.•• 1> 31 31
Idem •••••• Casas lbáoez •••••••••. 1 31 3'
Idem .••••• Alcaudete ••••••.••.•• 1 31 31
.1:Inspeccionar las parad.s • 15 34 10Idem ••.•••••••••••• ~ ••• 2 1I 10lefe de grupos de paradas. 1 31 31(dem ••••••••••••••••••. 1 31 31
e6 lEa las provincias de la Auxiliar de los jefes de .
4 L n....... ';'•• y 8.- regiones .... grupos ................ , 3r 31
tdem ••••••••••••.•••••• 1 31 31
-
Presenciar el mayor nl1
mero de cópulas •••••• 1 31 31
Idem ••••••••••••••••••• 1 31 31'r6 delu p.nd.. proV¡1 1 . 31 . 31sionales de caballos se- 1 '1 31
• Idem ..••••• Idem................. mentales, establecidas 1 3 1 311 31 31en las provinclu de di- 1 I 3 1 31. chas regiones••••••••• 1 31 1 31
•
.....m....
Ir!
""-S'~if-e,
_______1 :10I ~--_I: ¡o,
Capitlo. Int.· D. Francisco León Dlin •••••••
Comandante.• Ec1\:&rdo Vale-a Valverde••
CapiUn. • ••• • Pero,ndo Garc[a Hernándes
Paradista 3.· » Francisco JUez Quesada •••
0Iaerp0a
----- ..~1 1
Suboficial pa-l • R • G _u
rad.ta mayod • Mi¡uel odrago' on.....e....
Otro. • •• • •• • Juan Medlnallm~nes••••••
Paradiata l.·, 10st Garela F~mindel.•••••••
Otro ••••••• Miguel Mora!es Gómel ••••••••
Dep&lto de caballes 'Otro ••••••• Manuel Martfn Lindes, •••••••
sement:ales .,.. lona 10tro.• '.••••• Jos6 Tenorio Garela ••.•••••••130·Y1
pecuarla ••••••••••• \Otro ••••••• RaCael Guerrero Vega .• ' ...... )
, Otro, ••••••• Antonio Mora Piernagorda••••
Otro 2.·.... Angel Colodro Ruil ••••••••••
Otro ••••••.. Antoaio OonJ'lez Ortega. . ••
··Otro •••.•• JUln Merino Ortega ••• oO••••••
Otro •••••• Francisco Jhn~eI C6rdova •••
Otro ••••••• Leocadio Jurado Cejudo•.••••
Otro ••.•••. GodoCredo Caballero Mul1oz•••
Otro .••.••• Pedro Maldocado Rico ••••••••
Otro ••••••• Juan Nl1nez Galún •••••. ; ....
Otro ••••••• Juan Dur'n Slncbel ••••••••••
Otro .•••••• Eusterio León Pajares ••••••••
Otro ••••••• Juao Po... Montoro •••••••••••
Otro ••••••. Juan P6rel Salvador ..
Herrador L- Ti,moteo Gimena Martinez ••••
T. coronel •. D. C6sar Ferdndea Perote •••
Comandante, • Eusebio Simarro Roig •••••
Otro. •• • • •• »Florencio PI' Zubiri•••••••
CaplUn •••.• Joa6 Aru Uevada••• , •••••
fenlente ... »F~nando Llnacero ~ara .. :\3.0,1
~1f6rea ••••. • JOl6 Colú Torres •••••••••Id a- uboficiaJ ••• »Benjamln Alnrez••••••••••.111 ,.:. .•••.•••••• teO • • • • • • • • Manuel Bernardo Rodrigo ••argento.••• Benito Gareta Gondlel•••••••
Otro. •• • ••. Enrique Mota Sinches .•.••••
Otro ••••••• s~cundlnoRoclrlguesFel'ÚDdeJ~3o, 1
Otro .••••.. Mlrcos Flgueroa Ruís. ••••••• .
Cabo ••••••. Pabriciano Pastor Ratón...... '
Otro ••••••• Vicente lUca Martilles••••••••
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- ---- - - -Sargento••• Vfctor Garcla MoataJl~s........ LCÓD ..••••• En l:rs provincilS de la
Idem •••••• ! 7" Y8.1 regiones •••. 3 1 . '1Otro .•••••• Fidel Enciaea Toledo••••••••• Idem .•••••••••••••••• 31 3'Otro ••••••• Gil RuÍl de la Parra .•••.••••• Idem •••••• Idem •.••••••.••••••• Jefes de l¡ts paradas provi· 31 . 3 1Depóalto Qb~"ol le- Otro ••••.•. Severioo JimEDel Villar6n •••• Idem. ; .••• Idel1\.••••••..••.•••••. 3 1 . 31Otro ••••••• I,idoro Pedrero Villamor ••••• Idem ••••••• Idem ••••••••.••••••• . \ioDlles de caballos se- 31 31mentales 8" Jona pe· Otro •••••.• Enrique JlaDtec6a COI •.••••• Idem ••••••• Idem •••.•.• : •••••••• mentales establecidas eo~ 31 31cuaria •.••••••••.•• Otro ........ Ramón Marlla GoDúlea •••••• Idem ••••••• Idem •.•••••••••••• las provincias de dichas 31 31)tro. l ••••• lacarfas Falc6D Otero ........ Idem •••• -••• Idcm ••..•••••••.•••• regi~nes••••••• ~ •••..•
'1 31Otro •••..•• Cele.tioo FerllloseUe RodrfIo. ldem. ••••••• Idem •••• ~ •••••••••••• 31 '1Olro •.••••• J08~ Saotol Herrero•••••••••• Idem ••••.•• ldem •••••••••••.••••• 31 31Otro ..••••• Tomis Falcón Otero ••••••••• fldem ••••••• Idem.': .••.••••••••••. 31 3 1Coronel •••• D. Emilio de la C"adra i Albiol Hospitalet •• Varios puntos 4.a regi6/ Inspeccionar pa;adls ••••• 11 11T. coronel...
• Alfonlo Suero y LalfUDa •••• Idem •.••••• tdem ................. Idcm •••.•••••••••••••.. , 8 :.1:J . 11:1 mismo ••••••••••••••. 11 •• Idem ••..••. Idem •••.•••••••••••• ldem .................... :.14 26 3COlZlandan te. D. Eurique de Mieuel MaldoDadc :dem •..•.•. Idem ••••••••••••••••• dem '" •••••••••.•••••• 5 15 11Otro •••.••• • Ricardo Muntiel y Tamayo. Idem ••.•••• Idem••••••.•••••••••• Idelll .................... 5 29 2$Vet.o maJor.
• ]ulil.n Ulasi Burgos ••••• ':•. ldem •.••••• Idem•••••••••••••••. Visitar sementales ••••••• 8 12 $
• JI:, mismo ••••••••••••••••••• tdem ••••••• Idem •.• ~ ••••••••• ~ •. Idem ••••.•••.••••••••.• 26 27 .. 2Caplt~D ••••• D. Joaquln S.lal y Bra.uera •• pdem •••••.• Idcm ••.•••••••••••••. Revistar paradas ••••••••• ~ . 14 9reDiente•••• • Salvador Porra Cuvera •••• ldem ••••••• Idem ••••••••.••••••• (dem ••••••• ; ••••••••••• 5 3 1 2"l'3 ~ I~.·YI4 6
10 mayo. 1921 10 mayo. 1921(
13 13
Coe.o euef"fa • Lorenlo Dovóa lAuro••.•• Barcelona ••• Hospitalet •••..••••••• ltntervenir cODtabUidad••• l' l'2( 20Depósito caballos .e- 2~ 24
mentales de Artille..
2' 27rla •••••• "•.••••••• 30 30
31 3 1, 3
6 6
10 10 I
13 13 1
Servicios. crla caballar•••• l' 17 IOk.papdor • Ud.ronao Herreros Ilfol •.• ldem ....... Idem •••••.•• II ••••••
:.lO 20 I.
34 24 I
27 27 I
30 30 1
'1 SI IParadlstama-
yor .••.••• • Miguel Centellea Matea ••.• Hoopi..'e•••r" P' por.............l...viC¡O de por.d........ 1 31 3 1Otro ••••••
. • Jacinto Bóo Glsbert ••••..•
- • Idem....... nale. establecidas en Idem ••• • ••••••••••.••• 1 31 31Paradllta I.a
. Dlonislo CUIIIDte:GoDzález •.• Idem • • • • • • • las provincias de la 4.- Idem ••••..•...••..••••• 1 3) 31Otro •••••.• Manuel Pladevall F'arret •••••• Idem •• . • • . • I"e'lÍÓD. • •• • • • . •• • ••• Idem •••••• " t ••••••••••.' I 3°1 lO
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VUELTAS AL SERVICIO
ACADEMIAS
De orden del Excmo. Sr. MinIstro de la GuelTa ,.¡
cumplimentando lo dispuesto en real OI'den circular díl
leqIIl delutnaJl.. ndIbIutI
. 'CIma dIIInII
Slceltn , DIrICCI6n di trIa Caballar , Rlml.1I
1ft' =
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Sec:clOlles de este MIaJIterIa
.' 1. de la Depeadead. ceafrales.
CImrYA'
Sefior_.
CARRERAS DE CABALLOS
Cfreular. Excmo. Sr.: En vistad,el escrito dirigido
a este Ministerio por el presidente de la Sociedad de
Fomento de la Crla Caballar" en Espafia., en solicitud de
que se autorice la concurrencia de jefes y oficiales ll.
las carreras de caballos que han de celebrarse en esta
corte durant& los días 16, 20, ..23, 27 Y 30 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, debiendo sujetarse para su celebraci6n, con~
currencia de jefes y oficiales y demás extremos, a Jo
determinado en el reglamento de 13 de octubre de 1919
(C. L. núm. 324). EB asimismo la voluntad de S. M. qu,
el Capitán general de la primera regi6n comunique
esta coJ:lcesión al mellCionado presidente.
De real. orden lo digo a V. E. para Su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921..
ClDvA
Sefior Capitán general de In. prImera región. •
Sefior .In~rventor civil. de Guerra y Marina r del Pro-
tectorado en MlUTUecos. •
Exenn Sr.: Conforme con Jo solicitado por el capi-
tán de Intendencia., supernumerario sLn sueldo en esta
región, D. Mareelo Roldán Salinas, el -Rey (q. D. g.)
se ha servido concederte la vuelta al servicio activo,
con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 2 de
ago6to de 1889. (O. L. nl1m. 362), quedando dispanlble
en 1'- misma. región, "hasta que. le corresponda ser co~
locado, según prec~túa la real orden circular de 9
de septiembre de 1918 (C. L. nl1m. 249).
De real orden lo digo 'll. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 'muehos afios.
Madrid 6 de octubre de 1921.
8 de octubre de 192J
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D1a11Jlnntdol•••! ...... .. .. ... '" '" .. .. .. ... ....~----= 1
=1 ; ~ I Sermo. Sr.: Coníorme. con lo solicitado por el ca-
B--~-------------·I~ pitán de Intendencia, supernumerario sin sueldo en esa
i 1:. ~~~' ~~vt:q~~C::~~I~aD~;cl~~ a~l ::~á~' ~i~,
H-~":",~~"!!",~~~a~"=-",,,,,_~~~ ,con arreglo a lo di.~puesto en el real decreto de 2 de
.. I .. - o .. - - - o .. .. .. -", aga>to de 1889 (C. L. nú tn 362), quedando disponible
.. " ..,,, " '" .., '" " ('f) ft ." ..~_~~l:l;...~- -.~::______ _ en la misma. regi6n, hasta que le COil'T€6pOnda ser co-
.a1" loca.do, según ~PeCeptúa la. real orden de 9 de !Jeptiem-
... ~ bre de 1918 (C. L. núm. 249).
De ~. orden lo <ligo a V. A. R. para su conocimieilioI o y demás efecta;. Dios guarde a. V. A. R. muchos afios.I ~ Madrid 6 de octubre de 1921. .: S CIlarn
aT---- .. -- .. ;; - .... Sefior Capitán general de la seg\l¡llda regi6n.
1=========?---~"""'----~
"".. • Sefior Interventor civil de Guerra y Harina y del Pro-
.. '¡;; r : tectorado en Marruecos.'
"'!!¡ :C.D •!.:I ti •
. .. 8" :
&i .~:
" :Ji! :~~ 8 :
!,5¡¡139Q~~tI~
© Ministerio de Defen.a
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5 de mayo de 1920 (D. O. nQm, 102), se conoed\~ la
pensión di.lLria de dos pesetas, a partir del 27 de agos-
tó último, en que fué filiado al alumno de la Academia
de Infante.ri& D. Arturo Alemán Subirán, como c1asi-
~o en El quintl.> grupo, por ser hijo de comandante
de la Guardia Civil
Asimismo, el alumno D. Fernando García Moreno, debe
ser clasificado en el citado quinto grupo, con la pen-
si6n diaria de dos pesetas, por haber ascendido su pa-
dre A comandante de Infanterla, seg(in real orden de
22 de septiembre próximo pasado (D. O. ntlm. 212),·
la que seri reclama.da: a partir de VI del mes actual,
desde cuya fecha cesará en el percibo de la. que tiene
asignada.
Dios guarde a ·V. S. mucl10s agos. Madrid 5 de oc-
tultre-de 1921.
El Jde de ~ 5ecd6D,
NfUdMlllmbra
Sclior O>ronel Director de la Acade!mia de Infanterla.
Excmos. Sdiores Capitán general de la primera región
e Interventor civil de Gúerra y ~arinA y del Pro-
~toraoo en Marruecos.
'., 7
CODSeJO SI,remo de Gaem 9 lIarlaa
RETIROS
CíTetUar. Ex(2DO. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto <"'ucrpo y con ffita· fecha, se dice al Direotor ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Vistos 108 expedientes de inutUida.d lnstruldo.s a los
indiviu08 de tropa que figuran en la adjunta relacióll,
'l1lC da principio con <'1 cam da! Grupo <le Fuerzas Re-
~uLare8 In.d.tgenas de McliJla nQro. 2, Amar Ben Scdik
Benislcar .y termina con cl Roldado de Caballer1a Al-
fonoo Ho.'l Soler;
HCRultnndo que por las reales órdimcs que se citan
~ ha .,ltispucsto qU(~ cllw;en blljll on activo por habcl'
sido declarndos inllUlcs Jlara el servicio por 106 mo-
tivos que en las mismas se exprsao,
Este Coosejo Supremo~ en virtud de las facultades
que le <;Qol1ero01a ley de 13 de encro de 1904, ha clasi-
11cado a cada uno de ellos con el haber pasivo mensual
que se les aaigna, abonable por las Delegaciones de Ha-
cienda. que se iodican y de las fechas que tllJDbién se
consigoan~. •
Lo digo a. V. E. de orden del Excmo. Sefior· Presi-
dente para su conocimiento y efectos sonsiguIentes.
Dios guarde a V. E. muchos af1os. Madrid 5 de oc-
tubre de 1921.
Bl GaereJ. _tarlCl,
MJ,uel V/ffl
8el1or_·
© Ministerio de Defensa
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tDlRECCION QENERAL DE LA QUAROlA CIVI~
PREMIOS DE CONSTANCIA
17.0 Tercio.
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo
en que se les clasifica o duración del compromiso' y premio de constancia que les corresponde, con arre-
glo a lo preceptuado en real orden circular.¡té 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195)..
•• ~1 i I I
-
f~cba Daracl611 Pr~mlo fecba. ~¡:&. ea que empina meDsua1 d~ ~R que ~mpiru
,. 1: 0 d~l cORstaacla
Co~· ~ -;: ~ el Daevo qae Ics 'a perc~pclÓD
el.u NOMBR~ E. ....., compromiso compromiso corrnpo!lde d~1 prfllllo Obaenac1oDet •
daocla ~"ri
. "a ~I~~I:::I~ Pe~etu \ClI. • I 1:~o Dfa ~1~AftO'''0.• "lO -1----
Urlda ... '1 Sarl~nlO • Pedre 80nft Perrando ••.••• 4.' 1 enero .. 1921 Indeterminado••••. 60 00, 1 ~nero •• 1921
Id~m ..... Ouard. 2.' ~Sé Santacréu casleUs......
·
1 mayo... 1921 4
· ·
20 00' 1 mayo••• 1921
Id~m. •.•• Olro..... rafia D/u Orom/ ••.•••.•.
·
18 r!.OSIO • 1921 4
· ·
20 00' 1 sepbre . 1921¡""'o..... A_, M.,h VU.,•....,..
·
II~ ••• 11)21 4
· ·
27 SOl 1 8110510.• 1921
. . Otro..... franclsco fcrrAnd~ Rodri·
001gufZ ................... ~.
·
Ilde..... 1921 4
· ·
20 1IdeID ... 1921
Ouud. l.' Nuclso Caracue1 Caballero.
·
1 Idem ... 1enl 4
· ·
20 00 1Idcm ... 1enl
Olro .•••• Plácido Sot~ras Vall~s.•....•
·
1 Idf1ll ... lenl 4
· ·
27 SO 1 Jd~m ... lenl
T Olro 2.' .. Rafael Martl Pascual ..•..•..
·
Ildctll ... lenl 4
·
.. 20 ~I 1 ld~m ... lenl""""ro. ..... j:'Uo M""" '0"6 ...... · I Id~ID ... 1921 4 · · 20 I Idem ... lenlOlro • . •• • ranclsco Sanchlz Charlcs .••
·
IldclII ... lenl 4
· ·
'El ; 1 Idcm ... lenlOlro • •• •• Mal~o Casellas Arróm •••..• · 1 julio .... ¡~ 4 · · 27 I Id~lII ... 1921Otro •.••• D. Francisco Crasel Wu1eta. · 15 octbr~ .. 4 · .. 27 1Idem ... 1921Olro...... Santla10 V'YCI Scbastlá .....
·
I al,0sto. 1019 4
·
• 27 Ildem ... len1
.Olro ••••• Lul. S nch~z Mlrallda.•••.•.
·
6 l elll ... lenl 4
· ·
20 I .cpbre • lenl
18.0 Tercio.
I Kpbre.. 1921 9
.2 Idf1ll ... 1921 9
29 ~o.to. 1921 4
29 I COI ... 11)21 4
8Idem ... lenl 4
5Idm ••• lenl 4
1 scpbr~ .• 1921 4
·
•
•
·
·
·
.
I lual& ... 1921
16 fallO ... 11)21 10 23
1 1Olto. 1921 4
1 I cm ... len1 4
Ildcm ... 1921 4
1 Id~m ••• IC»21 4
1 Idem o" 1921 4
Ilckm ••• 1921 4
1 Id~m ... lenl 4
3 Idem ... lenl 4
·
· ·
· ·
· · ·3.' 15 nobre •• I 5
29 agosto • 1921 4
Ouudla'" Joaq.fn Pinillo Alba ••••..• o
Otro 1.' •• ~er.ardlnoMelgar~joAlcoba
Otro. • • •• Antonio Oranado Luque • o••
Otro. •••• Antonio Delgado Vliara •.•.•
Otro ••••• Muacl Ballnleros Caracu~l.
C6rdoba • Otro..... I!zcquJeI Orau Carrlón • o••••
Otro ..... Rafael Arroyo Piorno .......
Iro ••••• Rala~1 Sánchez Rcyel ••••.••
Olro o' o" AlfoDsoSollllo Cucnca••• o"
Otro Manacl Velázque& OucrrL o'
Otro jOaqUln Braccro Rulz .••••..
Olro ~ Torrn Mar.tre ........
, rneta • • uda TrulleDqu~ManslllL ••
Ouard. l.' Saturnino Oarela Almaasa••.
Cabo••••• rraacllCO MucháD Colado ••
Otro ..... JoH Martlntz Henero ......
Ouarl1. l.' Oomlnlo Marlln serrano..••
Otro~"... A.unclón Carrero Ouljano ..
• al Otro. '" Aurello &ermelo Dellado •o•
<:. Re " Olro: .... JaclDto Jarami lo Torija.....
Otro ••••• V*Dle Orcllana OOnZÜfz ••
...... Cri16stomo Vlc~nl~ Y~Mnn.
Otro ..... MariuoOn~rre&d~la Tone
Cabo..... H~rm~Detlldo Madrid d~ la
Torre .
Olro '" •• f'ranclsco Marcllán Colado ••
ODud. 1.' f!aloglo MODtea¡udo Donaire
\Otro ••••• Mariano L6pez MohlDO .•.••
'Cab&lled a Sugato. Bemudo luis M~lna ••.•••
ld_ aurd. 1.0 RamÓll H~ros Oonzüez.....
IcIeJD Otro l.·... ADloDlo Rodriguez Jlmátez••
-Id_ Otro z,•••• ~... Medlua Sánchez •••••••
{dtlll Cabo..... usto OUnrn Mateos ..
Idelll Oaardo ¡" iIIiD Martúlez P~t1a .
<::iPoba • Satleato • JoR RocI.rfcuz OÓ1llez...... 4.' Ddctfrllllaado•••••
19.0 Tercio.
27 so! 1 Kpbre. 192i\Tlem.f.0 que lu
27 1 octubr~ 1921/ que a para CUIllo
. pUr 51 aftol.
27 1 Ifpbr~. 1921
20 1 Idem ... 1921
20 1 Idelll ... lenl
20 I Idflll ... 1921
20 I Idem ... lenl
27 1 abril ... ::::¡-" ~,¡, "'El Ilunlo....27 1 a~slo .. lenl aIIos de .crvlelo
20 1 fe rero. ¡~ Por Idem 6 Id.20 1 dlcbre••
20 I junio••• 1921
rlms~ quc le27 1 agolto. 1921 que a para cum·
pllr los 51 aftol.
27 Ildem ... 1921
20 1 Idem ... lenl
'El IM_.,. 1921
20 1 Idelll ... 1921
20 1 Id~III ... 11)21
20 Ild~ ••• 1921
20 Ildem ... lenl
20 1 sepbre • lenl
27 1 oc\1lbce. 1920
27 1 ~nero .. 1en1 Por reunir 16
7:7 1 abril ... 1 dOI d~ servicio
7:7 1 "'?ca'" 1enl27 1 julo... 11)21
SO 1 dlcbre.. 1 I
20 1 sepbre. 1921
7:7 1 abril ... 1;7:7 I id~III... 1 Por-1d~m Id Id27 120510. 1 ..
7:7' 1 rtl ••• 1920
rcogidO al real
60 1 aloslo • 1920 d~crelo de 9 de
oct1Ibre de 1819
•
l.sJIIoca o Curd.1.· Satiaco Bartola_ MartiD ..
·
22 julo••• 192111
· · ·
"
'27 SO' I jallo '''11921ror reunir 1&
dos de servido
~ca Olro ..... f!aaIllo Rqa1ado Roclrfpez .• ·' 12 taUo oo. 1911 4
·
• 20 00 1 :w.. 1921 •
zaaon .. Cabo••••• fJiM Laell~nCDtflo••••••
·
20 d_••• 1911 ~
· ·
27 SO I I ••• 1921
5alamUca 0aard.2.· fruclsco f& Oallego•••
·
21 ldea:.oo 1921
·
6
·
27 SO, 1 Idflll o.. 1921
-auaora •• Otro .....~ VelucO Br~o••••••
·
30 Id_ ... 1921 4
· ·
20 00 1 IdelD ... 11)21
'$&LartWtC& Otro l.·••• "dIaDo Diez MarI D •• o••.•••
·
I~ .. 1921
·
1
·
rt SO 1 1<ItIIl ••• 1921
Wce ..... Otro 2.....=Soto. Carcla ......... • 1 _ ••• 1921 4
· ·
rt 50 lld_ ... 1921
1....... Otro ..... Ooaúlez Apdo. o••••
·
Ild_ ... IlIal 4
..
·
27 SO 1 kIe. ... 1921
Id_ .... 0lI'o ••••• 1:::Pirez DariD ...........
·
1 Ideas ••• I~I 4 •
·
20 ~ Ild_ ••• lenlld-. •••• 8:J ..... uel Oonúlez HemiDda. · i Idat ••• 1921 4 · • rt lld_ ••• 1921 .Por Id~ rd. Id.IdfIL .... I'raadsco1'&ez MarffD. ~ ••••
·
1 Id_ ... 1921
·
..
·
20 00 Ildelll ... :::¡rw_.w
Zamora " Otro ••••• AJlgel MlílIdM~o•••••••• • IfdNt ... 1921 4 • • 'El 50 1 IdelD •••
IdeIa..1 .. Otro •••••
rrucisco l'eraiD u MOlIIa'
1t'11 IcootiDuaáón. •••••-.arta ............................
·
lld_ ••• 27 50;1 Illdflll ... 11)21ld_..... Otro ..... AJltonlo Ballesteros Vaqwuo.
·
1 Ideal ... 1921 Idem.............. rt SO, Ild~ ... 1921
© Mims eno de Defensa
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Sodedad de SQl:6!'f'OS mutuos de clases de 2.'. cat~oria ~el Arma de C~ballrria.
tBal.nc~ de Caja del mes de la fechL
LIquido DI toja tn 30 de uptitmbre .• • • . . • 11.382,1
Madrid 30 de septiembre deI921.-EI Sargento cajero, Ftr-
IIIIndo NflIItz de Prado. - Intervine: El Suboficial auxiliaEr¡
luan losi SdtllZ. El Capitán interventor, lOlUluin Donet.
Comandante interventor, ManlUl Ara-V.O B."-EI Coronel
Prclidente, P. A. Ül1$ CtUWl)al y IrItlgtut}o.
.a«relol por los conceptos que !e expresan
Remanente de 31 de agosto . ..•...
Cuerpos qae han satisfecho cuotas corres·
pondientes al mes de Julio
Centro ¡;:tectrotécnico y de C'Jmunicaciones ..•.
Suman.. ..•.....•.•••..
Cuerpos que hJn ••tllfecho cuotas correl-
pondlentes al mes de agosto / .
Re¡. Drag. Montesa.. ••••.••.•••.....•..•.•
Idem Caz. Marla Cris~ina .••• ', .......•...•. ; .•
Idem Taxdirt ......•............ : ..........•
ldem Calatrava . .• . .. o • o • • • •• • ••••••••••••
Academia de Cab~lIerfa , .
Grupo Regulares de Ceuh, 3..•. , , .. '.' .
Idem Larache, 4. . . •. • .. ••. .." ...........•
Dep.o Recria y doma 4." zona ..
Sementale. idem ...•.•...••.........••......
Centro E!ectrol~cnico '1 de Comunicaciones ....
• Suman ••••.....• ti •••••
Cuerpol que han. remitido IUS cuOtal del
mes de septiembre
Reg. Ur.c. Re)'. 1 y Secretario causas 5.' región.•
Idem de la Rema, 2••••.•.•••••.•.•••••••••..
Idem de Borbón, O.· reg. rva. Cab.· y Secretario
causas 6.· región .
ldem de famesio. 5 .••••••..••...•.•••••..•
Idem de VIII:avicios3, 6•••....••.•••........••
Idem de España, 7••••••....•.....••••••.••••
Idem de SlIUntoJ 8 .Idem Drlgone. ae Slntiago, 9.•••••••••••. :. •
Idem de Montesa¡ 10 y Stario. causas 4.· región..
Iclem de NumanCla, 11 y 4.° rrg. rva. , •••
Idem Caz. AlmanSl, 13••• , •••.••••••••••...••
Idem T.lavera, 15. • .
Idem ,\1buera. 16••.•••••••••••••.•••••.•••••
Idem Tetllán, 17., ..•.••..••••••••...•.•
Idem Castillejos. 18•••••.••••••••.•••••••••••
Idem Hú;arcs de Princesa, 19••••••••.••....••
ldem Caz. Alfonso XII, 21 ••.••••••••••••••••
ldem Victoria Eugenia, 22 y Secretario causas 3.·
región .•••••••••..••••••••.•••••••• , •...
Idcm VilIarrobledo, 23 ••.••.•.•.••..•.•••..•
Idem Alonso XIII, 24 ; .•.•••••
ldem 9aIic:ia, 25 - , •••
Idem Treviilo, 26••••••••••• ~ ••••••••••••••••
ldan Maria.Cristina, 1:1•••••••••••••• ' ••••••
Idem Vitoril, 2d YSect. causas Ceuta •••••.••••
Ide.. de TIX~, 29••.•• , •••.•.•.•••..•.•• I '"
8.277,96
2,15
8.279,21
73,03
70,28
84,32
61,00
14,99
37,55
26,11
36,20
2tl,~
2,15
8 713,40
77,70
65;70
73,93
74,71
73,17
72,79
60,52
69,47
75,63
77,79
74,71
74,31
83,1J4
69.39
70.59
76,25
71,25
76,29
74,44
69,47
76,32
61,~7·
72,38
114,19
70,72
Reg. Caz. de Calatrava, 30 , .
Escolta Real. ••••• ••• ••• ••••. •••••. .• • ....•
Grupo de in!>trucción .••.•••..••......•.....•
Idlm escuadrones de Mallorca •.••.• ~ . , ..•••••
Idem de Canarias .••..•••••.•••.••...•.•.....
Idem Regulares de Tctuán, 1 .
Idem Meli la, 2 ..•..... •....•......• . .•.••
Academi. de Cabatlcrh..•..••.....••.•••.....
Sementales 1.. zona •..•...•.••...• <• •• • ••••
Idem 2· id .•••••••••......••.•..........•.
Idem 3· id ..•.•.• ' ••..•.••...•.•..........•
Idem 4 - ¡el • , ••• " '" ••. t .
Idem 5.· id •..••.••.........••.•....... , ..••
Idem 6." id ••••••••••.....•.•.•...........
Idem 7." id: •• , .••••••.. , .•...•• , ..... , •. , •.
Idem 8," i(ji ••••••••••••••.•••••••••••.••••
Recría y doma 1." zona " .•.....•..•••.....•.
IJem 2.- id ••.•.•.••••••..•.••.•........•.•.
Idtm 4.· id •••••••••.• I • • • • •• • •••••••••• ,.
Idem 7.- id.•••••••••.••••..••••••••.....••.
l.er depósito remonta y ucoltas .••..... , .••••
Yc¡uada militarde Córd~a ••••••.••••••••••••
Idcm de: ]cnz••..• ! .
Idem de l.arache •••••••••.••••••.••...••..••
E.cuela Centr.1 de TIro .•••••...••.•..•••....
Idem de Equitación •••••••••.•.•..•••••••••.
Idem Superior de Guerra ..••.••..••••.•.•.••
Ministerio de: la Guerra ••••••.••••.•..•.•..••
l.er leg. rva. Cabailerla •.•••.•••...••••..•.•.
2.° Idcm. '" , ••.••. 11. , ••••••••••• '" , ••• I "
3.° ídem. II , •• , ••••••• 1-'" l" t ••••• , ••• , I t
5.° ídem. " I " " •• I " •••••••••••, " " '" , ••••
8 6 ídem '" " '" , ..• l' , •••••••• '" l ••••••••
Secretario causas 1.& región •••.••••.• ; • ' .. . ••
Idem Coman3aJl(ia MeJIlla ••••.•• _.; •.•...•.
Total.• •••••••••••••.•••••••
Carpos qae no bu ..tllfecbo sus caota
del mea actual
Reg. une. del Pdncipe,3.
Idem Cazadorrs ltlSitaDi', 12.
Idem Alcántara, 14.
Idem Hús. Potvfa, 20.
Grupo Regulares Ceut., 3.
Idem Larache, 4.
Centro Electrotknico '1 de Comunicaciones.
IMPORTE
Pattas
59,04
25,15
35,86
29,23
'J3,87
35,32
33,44
14,99
28,20
28,05
28,20
28,50
28,20
'J:l,90
28,72
26,77
35,77
34,65
35,07
34,78
20,57
19,G5
15,40
14,71
17,45
51,52
11.34
7,'1JJ
1,96
2,23
1,96
2,23
2,10
6,15
1,96
11.382,1
.,
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